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• Abacus 
Advertising 
• 1900-1919 
• 1920-1929 
• 1930-1939 
• 1940-1949 
• 1950-1959 
• 1960-1964 
• 1965-1969 
• 1970-1979 
• 1980-1984 
• 1985-1989 
• 1990-1999 
• 2000- 
• Benetton 
• Cereal 
• Cigarettes (misc.) 
o Camel 
o Chesterfield 
o Lucky Strike 
o Marlboro 
• Charles Jourdan (shoes) 
• Coca-Cola 
• Engravings 
• Foreign 
o British Isles 
o France 
• General Dynamics (IBM) 
• Historic 
• Liquor (misc.) 
o Absolut 
o Budweiser 
• Medical 
• Orange Crates 
• Packaging 
• Posters I, II (misc.) 
o Concert 
o Foreign (misc.) 
▪ Cuba 
▪ Japan 
▪ Poland 
▪ Russia 
o Historic (misc.) 
▪ Belgium 
▪ France 
▪ Secessionist (Vienna) 
▪ U.S. 
o London Transport 
o Theater 
o War 
• Seed Catalogues, packets 
• Trademarks  
• Travel 
• World War II 
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• Afghanistan 
Africa 
 
o Algeria 
o Botswana 
o Central 
o Congo (Belgian Congo/Zaire) 
o Eretria & Djibouti 
o Ethiopia 
o Ghana 
o Kenya (Serengeti, Savannah) 
o Liberia 
o Libya 
o Madagascar 
o Mali 
o Morocco 
o Mozambique 
o Niger 
o Nigeria 
o Rwanda & Burundi 
o Somalia 
o South 
o Sudan 
o Tanzania 
o Tunisia 
o Uganda 
o West 
o Zanzibar 
o Zimbabwe (formerly Rhodesia) 
 
• Air Traffic Control 
Aircraft  (See also: Airplane; U.S. Armed 
Forces; Airports) 
o Assembly, Parts 
o Aviators, Crews (See also: Persons: 
Lindberg; Persons: Earhart) 
o Dirigibles 
o Disasters & Rescues 
o Drones 
o Experimental 
o Formation & Stunt Flying 
o Gliders 
o Helicopters 
o Interiors & Meals 
o Interiors – Cockpits 
o Misc. (includes crop-dusters) 
o Ultralight 
• Airfreight 
Airplanes 
o Foreign 
o 1930-39 
o 1940-49 
o 1950-59 
o 1960-69 
o 1970-99 
o 2000— 
o U.S. 
o 1930-39 
o 1940-49 
o 1950-59 
o 1960-69 
o 1970-79 
o 1980-99 
o 2000-- 
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• Airports 
o Architecture 
o Terminals & Equipment 
• Alabama 
• Alabama – Architecture 
• Alaska (See also: National Parks) 
• Alaska – Cities & Towns 
• Albania 
• Allegorical Figures & Symbols. (See also: 
Mythology) 
o Death 
o Father Time 
o Uncle Sam 
• All-Terrain Vehicles (ATV’s, ORV’s) 
• Alleys 
• Ambulance. (See also: Medicine – First Aid, 
Paramedics) 
• Amusement Parks (misc.) 
o Disneyland, Walt Disney World 
o Ferris Wheel 
o Rollercoasters 
o Water Parks 
• Anatomical Charts 
• Anatomy 
o Animal (misc.) 
▪ Fetus & Embryo 
▪ Horse 
▪ Skeleton 
o Human 
▪ Abnormalities 
▪ Brain 
▪ Fetus 
▪ Heart 
▪ Skeleton 
▪ Skin 
• Andorra 
• Angels & Cherubs 
• Animal Shelters 
• Animal Tracks 
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Animals 
• A – C 
• Aardvark 
• Alligators & Crocodiles 
• Alpaca 
• Anteater 
• Antelope 
o Pronghorn 
• Apes & Gorillas (see also: 
Chimpanzee) 
• Armadillo 
• Baboon 
• Badger 
• Bats 
• Bears (misc.) 
• Bears – Polar 
• Beaver 
• Bobcat 
• Buffalo & Bison (American Bison) 
o Water Buffalo, Cape Buffalo 
• Bulls (See also: Rodeo) 
• Bushbaby 
• Camel 
• Capybara 
• Cats (misc.) 
o Kittens 
o Persian & Siamese 
o Wild. (See also: Bobcat, 
Lion, Tiger, Jaguar, etc…) 
• Cheetah 
• Chimpanzee 
• Chipmunks 
• Coati-mundi 
• Cows 
• Coyote 
• D – E 
• Deer (misc.). (See also: Sports: 
Hunting) 
o Caribou & Reindeer 
o Elk 
o Moose 
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Dogs 
• A 
• B 
• Basset 
• Beagle 
• Bloodhound 
• Bulldog 
• C-D 
• Chihuahua 
• Dalmation 
• Doberman 
• E-G 
• German Shepherd 
• Golden Retriever 
• H-M 
• Husky (Siberian) 
• Labrador 
• Misc. 
• N-Q 
• Pitbull 
• Poodle 
• Puppies 
• R-S 
• Setters & Spaniels 
• Snarling Dogs 
• T-Z 
• Terriers 
• Terriers – Jack Russell 
• Wild 
 
• Donkeys & Mules 
• Elephants 
• F – G 
• Ferret 
• Fisher 
• Fox 
• Frogs & Toads 
• Gibbons 
• Giraffe 
• Goats – Domestic 
• Goats – Wild (Mountain Goats) 
• Gopher 
• Guinea Pig 
• H – K 
• Hamster 
• Hedgehog 
• Hippopotamus 
• Hogs (includes wild boars) (See also: Pigs) 
• Horses (misc.) 
• Draft 
• Foals 
• Heads 
• Ponies & Minis 
• Thoroughbreds 
• Wild 
• Hyena 
• Ibex 
• Jackal 
• Jaguar 
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• Kangaroo 
• Koala 
• L – M 
• Lemming 
• Lemur 
• Leopard 
o Snow Leopard 
• Lion 
• Lizard 
• Chameleon 
• Llama 
• Loris 
• Lynx 
• Manatee 
• Marmot 
• Marten 
• Meerkat 
• Mink 
• Misc. I, II 
• Mole 
• Mongoose 
• Monkey 
• Mythical 
o Dragons 
o Mermaids, Mermen 
o Satyrs, Fauns 
o Unicorn 
• N – Q 
• Ocelot 
• Okapi 
• Opossum 
• Orangutan 
• Oryx 
• Otter 
• Oxen 
o Muskox 
• Panda 
• Pangolin 
• Peccary (Javelina) 
• Pig 
• Platypus 
• Porcupine 
• Porpoise & Dolphin 
• Prairie Dog 
• Prehistoric 
• Puma (Cougar, Mountain Lion, Panther, Catamount) 
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• R – T 
• Rabbits 
• Raccoons 
• Rats & Mice 
• Red Panda 
• Rhinocerous 
• Salamander 
• Sea Lion 
• Seals 
• Sheep (domestic) 
• Sheep – wild (Bighorn, Dall’s Sheep) 
• Shrew 
• Skunk 
• Sloth 
• Snakes 
• Snails 
• Squirrel 
• Tapir 
• Tarsier 
• Tiger 
• Turtles & Tortoise 
o Sea Turtles 
• V – Z 
• Walrus 
• Weasel 
• Whales & Whaling 
• Wildebeest (Gnu) 
• Wolverines 
• Wolves 
• Woodchuck 
• Worms 
• Yak 
• Zebra 
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• Arabia 
• Archaeology 
• Arches 
Architects
 
• A – B 
• Aalto, Alvar 
• Ando, Tadao 
• Architects Collaborative 
• Belluschi, Pietro 
• Breuer, Marcel 
• Botta, Mario 
• Brunilleschi 
• C – D 
• Calatrava, Santiago 
• E – F 
• Fuller, R. B. 
• G – H 
• Gaudi, Antonio 
• Gehry, Frank 
• Graves, Michael 
• Gropius, Walter 
• Gund, Graham 
• Gwathmey Siegel & Assoc. 
• Harrison, W.K. 
• Hadid, Zaha 
• I – L 
• Isozaki, Arata 
• Jacobsen, Hugh Newell 
• Jahn, Helmut 
• Johnson, Philip 
• Kahn, Louis 
• Koolhas, Rem 
• Le Corbusier 
• Lequeu, Jean-Jacques 
• Libeskind, Daniel 
• Lin, Maya 
• Lundy, Victor 
• Lutyens, Sir Edwin 
• M – O 
• Mackintosh, Charles Rennie 
• Maybeck, Bernard 
• McKim, Mead & White 
• Meier, Richard 
• Mendelsohn 
• Mies van der Rohe 
• Moneo, Rafael 
• Moore, Charles 
• Nervi, Pier Luigi 
• Neutra 
• Niemeyer 
• P – R 
• Palladio, Andrea 
• Pei, I.M. 
• Pelli, Cesar 
• Piano, Renzo 
• Portman 
• Rossi, Aldo 
• Rudolph, Paul 
• S 
• Saarinen, Eero & Eliel 
• Scarpa, Carlo 
• Skidmore, Owings & Merrill 
• Soane, Sir John 
• Soleri, Paolo 
• Stern, Robert A.M. 
• Stone, Edward D. 
• Sullivan Louis 
• T – Z 
• Tange, Kenzo 
• Venturi, Robert & Denise 
• Warnecke, John Carl 
• White, Sanford 
• Wren, Christopher 
• Wright, Frank Lloyd 
o Completed works 
o Projects and plans 
o Misc. 
• Yamasaki
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Architecture 
• Africa 
• Arabia 
• Australia 
• Austria 
• 20-21st C 
• Belgium 
• Brazil 
• British Isles (misc.) 
• Castles & Palaces 
• Churches 
• Homes & Towns 
• Ireland & Scotland 
• London 
• London – Churches 
• 20 – 21st C 
• Cambodia 
• Canada 
• 21st C 
• China 
• 20-21st C 
• Taiwan 
• Cuba 
• Czechoslovakia (Czech Republic/Slovakia) 
• Decoration & Ornament 
• Denmark 
• Dominican Republic 
• Egypt 
• Finland 
• France (misc.) 
• Chateaux 
• Churches 
• Paris 
• Versailles 
• 20-21st C 
• Germany 
• Berlin 
• Churches 
• 20-21st C 
• Gothic 
• Greece 
• Crete 
• Greek Revival 
• Hungary 
• India 
• 20-21st C 
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• Indonesia 
• Islamic 
• Israel 
• Italy (misc.) 
• Assisi 
• Bologna 
• Churches 
• Contemporary 
• Florence 
• Genoa 
• Milan 
• Naples 
• Pisa 
• Ravenna 
• Rome 
• Rome – Churches 
• Sicily 
• Siena 
• Tivoli 
• Torino 
• Venice 
• Verona 
• Vicenza 
• Urbino
• Japan 
• 20-21st C 
• Korea 
• Mayan 
• Mesopotamia 
• Mexico 
• Middle East 
• Models 
• Nepal 
• Netherlands 
• 20-21st C 
• North Africa 
• Norway 
• Orders (Doric, Ionic, Corinthian) 
• Persia 
• Peru 
• Plans 
• Poland 
• Portugal 
• Prehistoric 
• Stonehenge 
• Roman 
• Pompeii 
• Russia 
• St. Basil’s Cathedral 
• 20-21st C 
• South America 
• Southeast Asia 
• Spain (misc.) 
• Alcazar, Alhambra 
• Cordoba – Great Mosque 
• 20-21st C 
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• Sweden 
• Switzerland 
• Syria 
• Thailand 
• Tibet 
• Turkey 
• Mosques 
• U.S. (See also: Individual States) 
• West Indies 
 
• Arctic & Antarctica 
• Argentina 
• Arizona 
• Architecture 
• Arkansas 
• Armenia 
• Arms & Armor (See also: Costume: Knights) 
• Eastern 
• French 
• Italian 
• Misc. 
• Art Galleries 
• Art Schools & Studios 
• Bauhaus 
• Art Supplies 
• Astrology 
• Astronomy (See also: Instruments: Astronomy; Night scenes: Moon & Stars, Earth: view from space) 
• Auroras 
• Moon 
• Planets 
• Planets - Mars 
• Atomic Energy 
• Atomic Energy – Explosions 
• Attics 
• Auctions 
• Audio Equipment 
• CD players 
• Auditoriums 
• Australia (See also: Costume – Australia) 
• Sydney 
• Austria (See also: Costume - Austria 
• Autographs  
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Automobiles 
• Accidents 
• Assembly & Testing 
• Custom 
• Experimental 
• Foreign – Before 1929 
o 1930-39 
o 1940-49 
o 1950-59 
o 1960-69 
o 1970-79 
o 1980-89 
o 1990-99 
o 2000— 
• Interiors 
• Jeeps 
• Mechanics 
• Parts 
• Sport-Utility 
• Station Wagons 
• Trademarks 
• Trucks – Delivery & Shipping 
o Monster Trucks 
o Pickup Trucks 
• U.S. 1886 – 1919 
o 1920-29 
o 1930-34 
o 1935-39 
o 1940-49 
o 1950-59 
o 1960-69 
o 1970-70 
o 1980-99 
o 2000— 
• Vans 
• Avalanches 
• Azerbaijan 
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• Babies 
• Equipment 
• Illustrations of 
• Bakeries 
• Baldness 
• Balloons 
• Hot Air 
• Baltic States (Estonia, Latvia, Lithuania) 
• Bangladesh 
• Banks (misc.) 
• Architecture 
• Coin 
• Safes & Vaults 
• Barbershops 
• Barnacles 
• Barns & Silos 
• Barrels 
• Bars   (See also: Nightclubs, Cafes, Taverns, Beverages) 
• Basements & Cellars 
• Baskets & Basketry 
• Bathing Scenes  (See also: Interiors: Baths) 
• Beach Scenes  (See also: Landscape -Coastal; Oceans & Seas; Sand) 
• Lifeguards 
• Beards (See also: Costume: Hairstyle) 
• Beatniks & Hippies (See also: Communal Life) 
• Beauty Contests 
• Belgium 
• Belize 
• Bells & Bell-ringing 
• Bermuda 
• Beverages (misc.) 
• Beer 
• Coke & Pepsi 
• Milk 
• Bhutan 
• Bible scenes 
• Life of Christ 
• Misc. 
• Nativity 
• Virgin & Madonna 
• Bibles  
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• Bicycles (misc.) 
• Experimental 
• Folding 
• High Wheel 
• Historic 
• Tandem 
• Tricycle 
• Unicycles 
• Binoculars 
• Bionics 
Bird 
• Anatomy 
• Cages & Houses 
• Eggs 
• Feathers 
• Feeders & Baths 
• Flocks 
• Nests 
Birds 
• A 
• Albatross 
• Avocet 
• B 
• Bird of Paradise 
• Bittern 
• Blackbirds 
• Bluebird 
• Booby 
• Bunting (Indigo, Painted, etc.) 
• C 
• Cardinal 
• Cassowary 
• Chickadee 
• Chickens 
• Cockatoo 
• Condors 
• Cormorant 
• Cranes 
• Crows 
• Cuckoo 
• D 
• Doves 
• Ducks 
o Mallard 
• E – F 
• Eagles 
• Egrets 
• Emu 
• Falcons 
• Finch 
• Flamingo 
• G – H 
• Gannet 
• Geese 
• Grebes 
• Grosbeak 
• Grouse 
• Guinea Fowl 
• Gulls 
• Hawks 
• Herons 
• Hoatzin 
• Hornbills 
• Hummingbird 
• I – K 
• Ibis 
• Jay 
• Kingfisher 
• Kite 
• Kiwi 
• L – N 
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• Loon 
• Lyrebird 
• Magpie 
• Meadowlark 
• Misc. I, II, III 
• Mockingbird 
• Nuthatch 
• O 
• Oriole 
• Osprey 
• Ostrich 
• Owl 
o Snowy 
• P – Q 
• Parakeets 
• Parrots 
• Partridge 
• Peacocks 
• Pelicans 
• Penquins 
• Pheasants 
• Pigeons 
• Plover 
• Ptarmigan 
• Puffin 
• Quail 
• Quetzal 
• R 
• Rail 
• Raven 
• Roadrunner 
• Robins 
• S 
• Sandpiper 
• Sparrow 
• Spoonbill 
• Starling 
• Stork 
• Swallow 
• Swan 
• T – Z 
• Tanager 
• Tern 
• Thrush 
• Titmouse 
• Toucan 
• Turkey 
• Vultures, Buzzards 
• Warblers 
• Waterfowl 
• Waxwing 
• Woodcock 
• Woodpeckers 
• Wrens
 
• Blacksmithing 
• Blindness & Deafness 
• Boathouses 
• Boats
• Canoes 
• Experimental 
• Ferry 
• Fishing 
• Gondola 
• Houseboats 
• Jet-Ski 
• Kayaks 
• Misc. 
• Motor 
• Primitive 
• Row 
• Sail 
• Tugboats & Towboats 
• Yachts
 
• Bolivia 
• Bones & Antlers  
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• Books (misc.)  (See also: Libraries) 
• Book Jackets 
• Bookbinding 
• Bookplates 
• Borders 
• Pulp Fiction 
• Title Pages 
• Border Walls 
• Bosnia & Herzegovina 
• Bottles 
• Boxes 
• Boy Scouts 
• Brazil 
• Bricks & Bricklaying 
• Bridges  (See also: Highways & Roads, New York City - Bridges 
• Arch Bridges 
• Historic 
• Misc. 
• Moveable 
• Primitive 
• Suspension 
• 21st C 
• Bubbles 
• Bulgaria 
• Bullfights 
• Buses (misc.) 
• School Buses 
• Business 
• Butcher Shops 
• Buttons  
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• Cabins (See also: Interiors:Cabins & Log Homes) 
• Cable Cars (Elevated Trams) (See also: Streetcars) 
• Cafes (See also: Restaurants; Taverns; Bars) 
• Calendars 
• California I, II (misc.) 
• Architecture 
o Hearst Castle 
o Irvine 
o Los Angeles (Arch.) 
• Los Angeles (misc.) 
• San Diego 
• San Francisco 
o Bridges 
• Cambodia 
• Camouflage (See also: Costume-Uniform-Military) 
• Camping (See also: Tents) 
• Canada I, II 
• British Columbia 
• Cities 
• Montreal 
• New Brunswick 
• Newfoundland, Labrador 
• Nova Scotia & Prince Edward Island 
• Ottawa 
• Parks 
• Quebec 
• Royal Canadian Mounted Police 
• Toronto 
• Vancouver 
• Yukon
 
• Canals 
• Candles & Candleabra (See also: Fire) 
• Canyons (See also: National Parks; Rivers & Streams; Rocks) 
• Caricatures (misc.) 
• Covarrubias 
• Carnivals 
• Carousels 
• Carpets 
• Carriages & Coaches I, II 
• Carriages, Baby 
• Cartoon Characters 
• Disney 
• Looney Tunes 
• Misc. 
• Peanuts 
• Simpsons  
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• Cartoons I, II, III 
• Adams, Charles 
• Arno, Peter 
• Animation 
• Anime 
• Caniff, Milton 
• Comic Book Covers 
• Comic Books 
• Little Nemo 
• Political 
• War 
• Wilson, Gaham 
• Castles 
• Catacombs 
• Caves 
• Cemeteries & Tombs 
• Ancient 
• Central America – See individual countries  (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Suriname) 
• Central Asia  (includes: Kazakstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan) 
• Ceramic Tiles 
• Ceramics
• China 
• England 
• France 
• Germany 
• Greece 
• Italy 
• Japan 
• Korea 
• Latin America 
• Middle East 
• Misc. 
• Non-Traditional 
• North American Indian 
• U.S. 
o Arts & Crafts 
o Before 20C 
o 20C A – M 
o 20C Misc. 
o 20C N - Z
• Chains 
• Chariots 
• Child Labor 
• Children  (See also: Playgrounds; Schools; Family Life; Costume – 20C Children) 
• Boys 
• Girls 
• Groups 
• Orphans 
• Children’s Stories (misc.) 
• Alice in Wonderland 
• Harry Potter 
• Chile 
• Chimneys 
• Chimneysweeps  
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• China (See also: Costume-China, Architecture-China) 
• Before WWII 
• After WWII (1945-1999) 
• 2000—present 
• Beijing 
• Great Wall 
• History 
• Hong Kong 
• Shanghai 
• Taiwan 
• Christmas 
• Cards 
• Creches 
• Customs & Legends 
• Decorations 
• Holly & Mistletoe 
• Misc. 
• Ornaments 
• Santa Claus 
• Tree Ornaments 
• Trees 
• Wrapping Paper 
• Wreaths 
• Churches (misc.) (See also: Architecture – by countr); Religion, Stained Glass) 
• Architecture 
• Contemporary 
• Interiors 
• Missions 
• Russia 
• U.S. (misc.) 
• Historic 
• New York City 
• Cigar Store Indians 
• Cigarettes, Cigars, Pipes (See also: Advertising-Cigarettes; Smoke) 
• Circus (misc.) (See also: Clowns) 
• Buffalo Bill’s Wild West Show 
• Posters 
• City Planning 
• Before 20C 
• 20th C  
• 21st C 
• Futuristic 
• Civic Centers (See also: Stadiums) 
• Civil Defense 
• Civil Rights (See also: Demonstrations) 
• Cliffs (See also: Landscape-coastal; Rocks; National Parks) 
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• Clocks  (See also: Watches) 
• Before 20th C 
• 20th C 
• 21st C 
• Alarm 
• Grandfather 
• Hourglass 
• Clouds (See also: Storms; Lightning; Sunrise & Sunset; Rainbows; Fog & Mist) 
• Clowns (See also: Circus) 
• Clubs – Architecture 
• Cocoa 
• Coffee (See also: Tea) 
• Coins (See also: Money) 
• Colleges & Universities (misc.) 
• Architecture 
• Brown 
• Foreign 
• Architecture 
• Massachusetts 
• Harvard 
• Military 
• New York 
• Oxford & Cambridge 
• Princeton 
• Yale 
• Columbia (See also: Costume-Columbia) 
• Color 
• Colorado 
• Architecture 
• Communal Life (Amish, Hutterite, Mennonite, 60’s Communes) 
• Communism & the Iron Curtain 
• Compact Discs and Players 
• Computers 
• Apple, Macintosh 
• Circuit Boards & Chips 
• Connecticut 
• Architecture 
• Construction (See also: Machinery) 
• Elements 
• Labor 
• Painting 
• Sites 
• Contrasts 
• Cooking (See also: Costume-Chef) 
• Corn 
• Cornucopias 
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• Cosmetics 
• Costa Rica 
• Costume 
• I. Assyria, Medea, Persia 
• II. Egypt (ancient) 
• III. Greece (ancient) 
• IV. Roman 
• V. Europe – Medieval 
• IV. Europe – Renaissance 
• 17th C  Europe 
• 17th C  U.S. 
• 18th C. Europe 
• 18th C. U.S. 
• 19th C. Europe 
• 19th C. U.S. 
• 19th C. Accessories 
• 19th C.  Children 
 
• 20th C Children 
• 1900 -1909 
• 1910 -1919 
• 1920 – 1929 
• 1930 – 1939 
• 1940 – 1949 
• 1950 – 1959 
• 1960 – 1969 
• 1970 – 1989 
• 1990 – 1999 
• 20th C Men 
• 1900 – 1909 
• 1910 – 1919 
• 1920 – 29 
• 1930 – 39 
• 1940 – 49 
• 1950 – 59 
• 1960 – 65 
• 1966 – 69 
• 1970 – 72 
• 1973 – 74 
• 1975 – 79 
• 1980 – 89 
• 1990 – 99 
• Accessories  
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• Costume (cont.) 
• 20th C Women 
• 1900 – 1909 
• 1910 – 1915 
• 1916 – 1919 
• 1920 – 25 
• 1926 – 29 
• 1930 – 39 
• 1940 – 49 
• 1950 – 54 
• 1955 – 59 
• 1960 – 63 
• 1964 – 65 
• 1966 – 67 
• 1968 – 69 
• 1970 – 75 
• 1976 – 79 
• 1980 – 89 
• 1990 – 99 
• Accessories 
• 21st C Children 
• 2000— 
• 21st C Men 
• 2000 – 09 
• 2010 - - 
• 21st C Women 
• 2000 –  
• Accessories  
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• Costume (cont.) 
• Academic 
• Afghanistan 
• Africa 
• Albania 
• Arab 
• Argentina 
• Australia, New Zealand 
• Austria 
• Bathing Suits 
• Men 
• Women – up to 1949 
• Women – 1950 – present 
• Belgium 
• Biker 
• Bolivia 
• Brazil 
• British Isles 
• Bulgaria 
• Central America 
• Chef & Cook 
• Chile 
• China 
• Colombia 
• Czechoslovakia 
• Denim 
• Ecuador 
• Egyptian 
• Eskimo 
• Fancy Dress 
• Finnish 
• Formalwear. (See also: Costume-Wedding, Costume-Fancy Dress, Teenage) 
• France 
• Furs 
• German 
• Gloves 
• Greek 
• Hairstyle – Men 
• Hairstyle – Women 
• Handbags 
• Hats  
• Helmets 
• Men’s 
• Women’s 
• Hawaii 
• Hosiery 
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• Hungarian 
• India 
• Indochina 
• Indonesia 
• Italy 
• Japan 
• Samurai 
• Knights 
• Korea 
• Laborer 
• Lingerie 
• 19th C 
• 1900 – 1959 
• 1960 – 99 
• 2000— 
• Mediterranean 
• Mexico 
• Mongolia 
• Nepal 
• Netherlands 
• Norway, Denmark, Greenland, Lapland 
• Pacific Islands 
• Pakistan 
• Peru 
• Philippines 
• Poland 
• Portugal 
• Punk 
• Religious 
• Eastern 
• Female (Nuns) 
• Historic 
• Jewish 
• Male 
• Romania 
• Russia 
• Servant 
• Shoes 
• Athletic 
• Boots 
• Children 
• Historic 
• Men’s 
• Women’s 
• Sleepwear (See also: Sleep) 
• Space (See also: Space Exploration) 
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• Spain 
• Sweden 
• Switzerland 
• Thailand 
• Theatrical – before 1930 
• After 1930— 
• Oriental 
• Showgirls 
• Tibet 
• Turkey 
• Tyrolean 
• Uniforms – Bands 
• Uniforms – Military 
• British Isles 
• Canada 
• France 
• Germany & Russia 
• Misc. 
• U.S. - Air Force 
• U.S. - Army 
• U.S. – Civil War 
• U.S. – Misc. 
• U.S. – Navy & Marines 
• U.S. – Revolution 
• Uniforms – Misc. 
• Uniforms – School 
• Wedding – before 1960 
• 1960 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000— 
• Foreign 
• Rings 
• Tuxedo 
• West Indies 
• Yugoslavia  
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• Cotton 
• Cowboys & Cowgirls (See also: Ranch Life; Animals-Horses; Cows; Rodeos) 
• Crete & Cyprus 
• Crime (misc.) 
• Crime & Punishment (See also: Prisons; Police; Riots) 
• before 1960 
• 1960 – 69 
• 1970 – 74 
• 1975 – 79 
• 1980 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000 –  
• Execution & Torture 
• Electric Chair 
• Mug Shots, Fingerprints, Handcuffs 
• Croatia 
• Crochet 
• Crop Circles 
• Crowns 
• Cuba 
• Czechoslovakia ( Czech Republic, Slovakia) 
• Prague 
• Dams 
• Dance
• Africa 
• American Indian 
• Asia 
• Ballet – Classical 
• Ballet – Non-Classical 
• Ballroom 
• Breakdancing 
• British Isles 
• Europe 
• Historic 
• Modern 
• Pacific Islands 
• Russia 
• Schools 
• South America 
• Square Dancing 
• Stage 
• U.S. 
• West Indies
• Death 
• Animals 
• Morgues 
• Delaware 
• Demonstrations  (See also: Civil Rights; Riots; U.S. History; Strikes) 
• Up to 1959 
• 1960 – 79 
• 1980 – 99 
• 2000 – present 
• Abortion 
• China 
• Denmark (See also: Costume-Norway, Denmark, etc.) 
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• Dentistry 
• Desert Flora 
• Deserts (See also: Sand; Rocks; Arabia; Animals-Camel; Arizona; New Mexico; Nevada; Utah) 
• Design 
• 1980 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000— 
• Historic I, II,(misc.)
• Arabian, Persian 
• Byzantine 
• Celtic 
• China 
• Europe 
• Greek 
• India 
• Japan 
• Renaissance 
• Roman
• Nature 
• Devils 
• Dirt & Mud 
• Discoteques (See also: Nightclubs) 
• Displays  
• District of Columbia – Washington 
• Before 1960 
• Architecture 
• Capitol 
• Government Buildings 
• Library of Congress 
• Pentagon 
• Monuments 
• Supreme Court 
• White House 
• Divers – Deep Sea 
• Documents 
• Domes 
• Doorknobs & Knockers 
• Doors 
• Drag Queens 
• Drapery (on figures) 
• Dubai  
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• Earth – Study of 
• Earth – view from space 
• Earthquakes & Avalanches 
• Easter 
• Easter Island 
• Eating Scenes 
• Ecuador 
• Education 
• Egypt (misc) 
• Ancient 
• Cairo 
• Cities 
• Pyramids & Sphinx 
• Electricity 
• Electronics 
• Elevators (includes Escalators) 
• El Salvador 
• Embassies 
• Embroidery 
• Enamel 
• England (misc.) (See also: Costume-British Isles) 
• Cities 
• Government 
• Hadrian’s Wall 
• History I. – Prehistory, Antiquity 
• II. Middle Ages 
• III. Tudor 
• 17th  - 18th C 
• 19th C 
• 20th C. I (See also: War-WWII, Persons-Rulers-British) 
• London – before 20th C 
• London –20th C 
• Erotica 
• Eskimos 
• Espionage 
• Exotic Environment 
• Explosions  (See also: Atomic Energy Explosions) 
• Expositions (misc.)
• Brussels World’s Fair, 1959 
• Chicago Intl. Exposition, 1933 
• Expo ’67, Montreal 
• Expo ’70, Japan 
• NY World’s Fair, 1939-40 
• NY World’s Fair,m 1964-65 
• Paris, 1900, 1925, 1937 
• San Francisco, 1915 Panama Pacific 
• San Francisco – 1939 Golden Gate 
• Seattle World’s Fair, 1962 
• World Columbian Exposition, 1892
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• Face – parts of 
• Facial Expressions I, II, III, IV, V
• African 
• Anger 
• Asian 
• Crying 
• Distorted 
• Fear 
• Pain 
• Profile 
• Smiling,Laughing
• Factories (See also: Industry; Industrial Buildings; Pollution) 
• Factory Workers (See also: Costume-Laborer; Industry) 
• Fairies & Elves 
• Fairs (See also: Carnivals) 
• Family Life
• Before 20th C 
• 1900 – 1959 
• 1960-1999 
• 2000 – present 
• Fathers 
• Foreign 
• Gay, Lesbian, etc. 
• Mothers
• Famine 
• Fans 
• Fantasy (See also: Science Fiction; Exotic Environment; Monsters; Mythology) 
• Farm Machinery 
• Farming I, II, III 
• Farms I, II, III 
• Scarecrows 
• Fashion
• A – C 
• Armani, Giorgio 
• Balenciaga, Cristobal 
• Blass, Bill 
• Cavalli, Roberto 
• Chanel, Coco 
• Chloe 
• D – F 
• De la Renta, Oscar 
• Dior, Christian 
• Dolce & Gabbana 
• Fendi 
• Fortuny, Mariano 
• G – K 
• Galliano, John 
• Gaultier, Jean-Paul 
• Givenchy, Hubert de 
• Gucci 
• Historic – 1900-1919 
• Historic – 1920 – 1925 
• Historic – 1926 – 1929 
• Historic – 1930 – 1939 
• Jacobs, Marc 
• Karan, Donna 
• Klein, Anne, & Calvin 
• L – M 
• Lacroix, Christian 
• McQueen, Alexander 
• Misc. 
• Missoni, Ottavio 
• Miu Miu 
• Miyake, Issey 
• Mizrahi, Isaac 
• Moschino, Franco 
• N – P 
• Prada, Miuccia 
• Pucci, Emilio 
• R – S 
• St. Laurent, Yves 
• Sander, Jill 
• Schiaparelli 
• T – Z 
• Ungaro, Emanuel 
• Valentino, Garavani 
• Versace, Gianni, Donatella 
• Vuitton
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• Fences (See also: Border Walls) 
• Ferns 
• Fighting 
• Figures  (See also: Poses, Hands, Face-parts of; Facial Expressions; Anatomy-Human) 
• Female 
• Overweight 
• Pregnant 
• Groups 
• Legs & Feet 
• Male 
• Overweight 
• Underweight 
• Finland (See also: Costume-Finland) 
• Fire 
• Fire Engines, Firemen 
• Fire Escapes 
• Fire Hydrants & Alarms 
• Fire Stations 
• Fireplaces & Mantelpieces 
• Historic 
• Historic – U.S. 
• 20th C 
• 21st C 
• Fireworks 
• Fish  (See also: Sports-Fishing, Fishing Industry)
• A – C 
• Aquarium 
• Bass 
• Catfish 
• Clownfish 
• Coelacanth 
• Cuttlefish 
• D – F 
• Deep Sea 
• Eels 
• Eggs & Young 
• G – H 
• Goldfish 
• Grouper 
• I – M 
• Jellyfish 
• Misc. 
• N – R 
• Octopus & Squid 
• Pike 
• Piranha 
• Ray 
• S – Z 
• Sailfish & Swordfish 
• Salmon 
• Seahorse 
• Sharks 
• Shellfish (misc. 
• Crab 
• Lobster 
• Nautilus 
• Starfish 
• Sturgeon 
• Tropical 
• Trout
• Fishing Industry 
• Flags (misc.) 
• U.S. 
• U.S. State Flags  
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• Floods  (See also: Storms; Weather; Bible scenes) 
• Florida (misc.) 
• Architecture 
• Miami 
• Flower Arrangements 
• Flowers
• A 
• Amaryllis 
• Anemones 
• Asters 
• Azalea 
• B 
• Begonia 
• Bleeding Heart 
• C 
• Calla Lily 
• Canna 
• Camellia 
• Carnations 
• Chrysanthemums 
• Clematis 
• Columbine 
• Coneflower 
• Crocus 
• D – F 
• Daffodil 
• Dahlias 
• Daisy 
• Dandelions 
• Delphinium 
• Dianthus 
• Dogwood 
• Foxglove 
• Fuschia 
• G – H 
• Gardenia 
• Gentian 
• Geranium 
• Gladiola 
• Hellebore 
• Hibiscus 
• Hollyhock 
• Hyacinths 
• Hydrangea 
• I – L 
• Iris 
• Lady’s Slipper 
• Lavender 
• Lilac 
• Lily 
• Lotus 
• M – O 
• Magnolia 
• Marigold 
• Misc. 
• Morning Glory 
• Narcissus 
• Nasturtium 
• Orchid 
• P 
• Pansy 
• Passionflower 
• Peony 
• Petunias 
• Phlox 
• Poinsettia 
• Poppies 
• Primrose 
• R – S 
• Rhododendron 
• Roses 
• Snapdragons 
• Snowdrop 
• Sunflowers 
• Sweet Pea 
• T – Z 
• Thistle 
• Tulips 
• Violets 
• Water Lilies 
• Wild 
• Wisteria 
• Zinnia
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• Fog & Mist 
• Folk Art 
• Africa 
• Australia & New Zealand 
• Eastern (includes Japanese Netsuke) 
• Europe 
• Latin America 
• North American Indian 
• U.S. 
• Food
• Asian Cuisine 
• Bread 
• Breakfast 
• Candy 
• Chocolate 
• Condiments 
• Cookies & Crackers 
• Dairy Products 
• Ice Cream 
• Eggs 
• Fast Food 
• Fruit & Veg. (prepared) 
• Jello 
• Meat 
• Mexican Cuisine 
• Misc. 
• Packaging 
• Pasta 
• Pastry 
• Cakes 
• Wedding Cakes 
• Pizza 
• Popcorn 
• Poultry 
• Salad 
• Sandwiches 
• Seafood 
• Caviar 
• Soups
• Food Pyramid 
• Food Stands & Vendors (See also: Vending Machines) 
• Footprints 
• Forest Service 
• Forts 
• Fortune Telling 
• Fossils 
• Fountain Figures & Garden Sculpture 
• Fountains – Large 
• Fountains – Small  
• Frames 
• France I, II.  (See also: Costume-France) 
• Corsica 
• History.  (See also: Persons-Rulers-France; War-WWI, War-WWII) 
• Paris 
• Before 1950 
• 1950 – 99 
• 2000— 
• Arc d’Triomphe 
• Eiffel Tower 
• Moulin Rouge 
• Mont-Saint-Michel  
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• Fruit  (See also: Trees-Fruit)
• Apple, pear, quince 
• Banana 
• Berries 
• Citrus 
• Dates & Figs 
• Grapes 
• Melons 
• Misc. 
• Olives 
• Peach, Plum, Cherry 
• Pineapple
• Funerals 
• Furniture
• 12 -14th C 
• 15 – 16th C 
• 17th C 
• 17th C - U.S. 
• 18th C - British 
• 18th C - France 
• 18th C - Misc. 
• 18th C - U.S. 
• 19th C - Misc. 
• 19th C - U.S. 
• 1900 – 1909 
• 1910 – 1919 
• 1920 – 29 
• 1930 – 39 
• 1940 – 49 
• 1950 – 59 
• 1960 – 64 
• 1965 – 69 
• 1970 – 74 
• 1975 – 79 
• 1980 – 99 
• 2000— 
• Ancient 
• Beds 
• Bentwood 
• Biedermeier 
• Chairs 
• Historic 
• Recliner 
• Chests 
• Children’s 
• Commercial 
• Cradles 
• Desks – Historic 
• Gardens 
• L’Art Nouveau 
• Library 
• Office 
• Oriental 
• Rocking Chair 
• Shaker 
• Sofas 
• Wicker
• Furniture Design
• A – C 
• Aalto, Alvar 
• Arad, Ron 
• Breuer, Marcel 
• Bugatti, Carlo 
• Castle, Wendell 
• D – F 
• Eames, Charles & Ray 
• G – H 
• Hoffman, Josef 
• I – K 
• L – M 
• Misc. 
• Le Corbusier 
• Mackintosh, Charles Rennie 
• Mies van der Rohe 
• N – R 
• Nakashima, George 
• Noguchi 
• Rietvelds, Gerrit 
• Ruhlman, Emile-Jacques 
• S – Z 
• Saarinen 
• Starck, Philippe 
• Wright, Frank Lloyd
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• Galapagos Islands 
• Gambling 
• Games I, II
• Arcade & Video 
• Cards 
• Chess & Checkers 
• Darts 
• Dice 
• Dominoes 
• Marbles 
• Mazes & Labytrinths 
• Monopoly 
• Pinball 
• Pool, Billiards 
• Puzzles 
• Tug-of-War
• Garages 
• Architecture 
• Gardens I, II, III (misc.)
• Arbors & Trellises 
• Houses & Pavillions 
• Landscape Architecture 
• Oriental 
• Patio & Roof 
• Pools & Ponds 
• Rock 
• Topiary 
• Urban 
• Vegetable
• Gargoyles 
• Gas Stations 
• Gates 
• Gaza 
• Gears 
• Gems (See also: Jewelry) 
• Gender Identity 
• Georgia (country In Eurasia) 
• Georgia (U.S. State) 
• Architecture 
• Germany (See also: Costume-Germany) 
• Bavaria 
• Berlin 
• History  (See also: War – WWII; Persons-Rulers-Germany) 
• Munich 
• Rothenberg 
• Geysers See also: National Parks-Yellowstone) 
• Ghost Towns 
• Gibralter 
• Gift Wrapping (See also: Christmas-Wrapping) 
• Girl Scouts  
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• Glass  (See also: Windows; Reflections)
• Broken 
• Historic – Ancient 
• British 
• France 
• Islamic 
• Italian 
• Misc. 
• U.S. 
• Lalique 
• Magnifying 
• Misc. 
• Modern 
• Modern – Steuben 
• Scandinavia 
• Tiffany
• Glasses – Eye 
• Glassmaking 
• Globes (See also: Maps-World; Earth-view from space) 
• Gold 
• Government Buildings (See also: D.C.-Washington) 
• Graffiti (See also: Slum Conditions-Urban, Subways) 
• Grain 
• Grain Elevators 
• Grasses (See also: Prairie; Flowers- Wild) 
• Greece (See also: Costume-Greek-ancient; Costume-Greece; Architecture-Greece) 
• Ancient 
• Green Design (Sustainable Archtecture, etc.) 
• Greenhouses 
• Greenland 
• Greeting Cards 
• Guatemala 
• Gypsies  
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• Haiti 
• Halloween (See also: Witchcraft; Monsters; Animals-Bats; Costume-Fancy Dress) 
• Hammocks 
• Handicapped (See also: Bionics; Wheelchairs) 
• Crutches 
• Hands 
• Couples & Children 
• Female 
• Male 
• Hanukkah 
• Hardware (See also: Doors; Windows; Tools) 
• Hate Groups & Militias 
• Hawaii (See also: Costume-Hawaii) 
• Architecture 
• Heating & Cooling Systems (See also: Fans, Fireplaces) 
• Heraldry 
• Herbs & Spices 
• Hieroglyphics 
• Highways & Roads (See also: Street Scenes; Signs; Bridges) 
• Holidays, Celebrations, Festivals (misc.) (See also: Parties; Christmas; Religion) 
• Foreign 
• U.S. 
• July 4th 
• Holocaust 
• Holograms 
• Honduras 
• Hospitals (Architecture) (See also: Medicine-Hospitals) 
• Hotels 
• Hotels & Motels – Architecture – before 1950 
• 1950 – 99 
• 2000 – present 
• Houses
• 17th C U.S. 
• 18th C U.S. 
• 19th C  
• 1900-1945 
• 1945 – 59 
• 1960 – 65 
• 1966 - 69 
• 1970 -74 
• 1975 -89 
• 1990 -99 
• 2000— 
• British Isles 
• Cape Cod Style 
• Cliff Dwellings 
• Colonial Style 
• Europe 
• France 
• Scandinavia 
• Foreign 
• Gothic Revival 
• Modern 
• Prefabricated 
• Primitive 
• Row 
• Tiny 
• Treehouses
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• Housewares I, II
• Appliances – up to 1949 
• Appliances – 1950 – 99 
• Appliances – 2000- 
• Cleaning 
• Dishes 
• Historic 
• Products 
• Vacuums
• Housing – Arch  (mulit-unit dwellings) 
• Before 1959 
• 1960 – 1969 
• 1970 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000-- 
• Housing Projects 
• Housing Subdivisions 
• Hungary (See also: Costume-Hungary) 
• Hungarian Revolution, 1956 
• Ice.    (See also: Seasons-Winter, Snow; Storms; Arctic; Sports-Iceskating, Iceboating, hockey) 
• Ice-cutting 
• Ice Sculpture (and Ice Hotels) 
• Iceland 
• Idaho 
• Illinois (misc.) 
• Architecture 
• Chicago 
• Chicago - Architecture 
• Illuminations 
• British Isles 
• Flemish 
• France 
• Germany 
• Italy 
• Misc.  
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• Illustration   (See also: Illustrators files in Art File)
• 1900 – 1919 
• 1920 – 29 
• 1930 – 39 
• 1940 – 49 
• 1950 – 59 
• 1960 – 69 
• 1970 – 79 
• 1980 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000— 
• Book 
• Book Jackets 
• Botanical 
• Children’s Stories 
• Dr. Seuss 
• Fashion – up to 1929 
• 1930 – 39 
• 1940 – 59 
• 1960 – 99 
• 2000— 
• Eric 
• Fairy Tales & Folk Legends 
• Historic 
• Japan 
• Medical 
• Record Albums 
• Scientific (includes evolution, 
nature, technology) 
• Self-promotion 
• 3-D
• Immigrants & Refugees (See also: Border Walls) 
• Foreign 
• U.S. before 1960 
• 1960 – 69 
• 2000— 
• India I, II, III (See also: Architecture-India; Costume-India) 
• Ceylon (Sri-Lanka) 
• History 
• Kashmir 
• Mumbai (Bombay) 
• Taj Mahal 
• Indiana 
• Architecture 
• Indigenous Peoples  (See also: Folk Art; Dance) 
• Africa 
• Ancient 
• Aztec 
• Inca 
• Maya 
• Misc. 
• Arctic Regions (Alaska, Siberia, etc.) 
• Australia, New Zealand 
• Misc. 
• Navajo 
• North American 
• South American 
• Southwest American  
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• Indo-China (includes: Laos, Malaysia, Burma) 
• Indonesia 
• Industrial Buildings 
• Industrial Design 
• Up to 1979 
• 1980- 89 
• 2000 – present 
• Industry I, II (See also: Costume-Laborer; Mills; Factories; Occupations; Automobile-
Assembly; Aiorcraft-Asssembly; Ships-Construction; Machinery) 
• Food 
• Freight & Warehouses 
• Garment Workers 
• Oil 
• Steel 
• Telecommunications 
• Information Graphics 
• Inkstand & Inkwells 
• Insecticides 
• Insects
• Ants 
• Aphids 
• Bedbugs 
• Bees & Wasps 
• Beetles 
• Butterflies 
• Monarch 
• Caterpillars 
• Centipede & Millipede 
• Cockroaches 
• Cocoon 
• Crickets, Grasshoppers, Locusts 
• Dragonfly 
• Firefly 
• Fleas & Ticks 
• Fly 
• Katydid 
• Ladybugs 
• Lice & Mites 
• Misc. 
• Mosquito 
• Moths 
• Praying Mantis 
• Scorpions 
• Spiders 
• Tarantula 
• Webs 
• Termites
• Insignia (See also: Flags; Signals; Symbols; Costume-Uniform; Medals) 
• Instruments (See also: Musical Instruments; Scientific Apparatus) 
• Astronomy (Astrolabes, etc.) 
• Compass 
• Drafting, measuring 
• Misc. 
• Navigation (Sextants, etc.) 
• Weather  
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• Interiors
• Up to 16th C 
• 17th C 
• 18th C – British 
• French 
• Misc. 
• U.S. 
• 19th C – British 
• Misc. 
• U.S. 
• 20th C – 1900-1945 (misc.) 
• 1900 – 1945 – U.S. 
• 1946  - 59 
• 1960 – 65 
• 1966 – 69 
• 1970 – 72 
• 1973 - 74 
• 1975 – 76 
• 1977 – 79 
• 1980 – 89 
• 1990 – 99 
• 21st C 2000 – 09 
• 2010 – present 
• Baths – up to 1949 
• 1950 – 99 
• 2000 –  
• Public 
• Bedrooms 
• Cabins, Log Homes 
• Ceilings 
• Children’s Rooms 
• Closets & Storage 
• Commercial 
• Entryways & Halls 
• Floors 
• Kitchens – up to 19th C 
• 1900 – 1959 
• 1960 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000 – present 
• Mrs. Thorne’s Miniatures 
• Office 
• Office Workers 
• Stores – 19th C 
• 20th C 
• 21st C 
• Walls
• Inventions 
• Thru 19th C 
• 20th C 
• 21st C 
• Iowa 
• Iran 
• History 
• Iraq 
• Ireland 
• Dublin 
• History 
• Israel 
• History 
• Jerusalem  
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•  
• Italy
• Amalfi 
• Assisi 
• Capri 
• Florence 
• History 
• Ancient Rome 
• Lake Como 
• Milan 
• Naples 
• Pisa 
• Ravenna 
• Rome 
• Vatican 
• Sardinia 
• Sicily 
• Siena 
• Tivoli 
• Venice 
• Verona
• Ivory 
• Jade 
• Japan (See also: Costume-Japan; Architecture-Japan 
• History 
• Kyoto 
• Mt. Fuji 
• Tokyo 
• Jewelry (See also: Gems)
• I. Ancient 
• II. Europe-Medieval 
• III. Europe – Renaissance 
• 17th – 19th C Europe & U.S. 
• 1900 – 1950 
• 1950 – 59 
• 1960 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000 –  
• Africa 
• American Indian 
• Art Nouveau 
• Asia 
• Central & South America 
• Faberge 
• Miniatures & Cameos 
• Primitive
• Jordan 
• Junkyards, Refuse, Waste (See also: Pollution; Recycling) 
• Kansas 
• Kentucky 
• Kites 
• Kitsch 
• Knitting 
• Korea 
• Korea – North 
• Ku Klux Klan 
• Kuwait (See also: War – Persian Gulf  
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• Lace 
• Lacquer 
• Ladders 
• Lakes & Ponds I, II  (See also: Water; Boats; Swamps; Rivers; Mountains; Sports-Swimming) 
• Pond Life    (includes underwater rivers & streams) 
• Lamps & Lanterns 
• Flashlights 
• Historic 
• Tiffany 
• Oil 
• Paper 
• Streetlamps 
• Landscape (See also: Mountains; Beach scenes; Deserts; Trees-forest; Grasses; Farms; Grain; Rivers; Lakes; 
Oceans, Lighthouses; Rocks; Gardens; Skyscrapers; Street scenes; Highways & Roads) 
• Aerial I, II, III, IV 
• City 
• City I, II 
• Coastal I, II 
• Country I, II, III, IV 
• Laundry 
• Leather 
• Leatherwork 
• Leaves I, II, III 
• Lebanon 
• Legal Profession 
• Lettering I, II, III 
• Calligraphy 
• Foreign 
• Handwriting 
• Libraries (See also: New York City-NY Public Library) 
• Architecture 
• Foreign 
• Private 
• U.S. 
• Lichen 
• Light Bulbs 
• Lighthouses & Lightships 
• Lighting Fixtures I, II 
• Chandelier 
• Historic 
• Lightning (See also: Storms) 
• Locks & Keys 
• Logging I, II 
• Louisiana 
• Architecture 
• Hurricane Katrina 
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• Mardi Gras  
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• Love Scenes I, II 
• Erotic 
• Gay, Lesbian 
• Luggage 
• Luxembourg 
 
• Machinery 
• Magazine Covers
• 1886 – 1919 
• 1920 – 29 
• 1930 – 39 
• 1940 – 49 
• 1950 – 59 
• 1960 – 67 
• 1968 
• 1969 
• 1970 
• 1971 
• 1972 
• 1973-74 
• 1975-99 
• 2000 –  
• New Yorker 
• Before 1969 
• 1970 - 79 
• 1980 - 84 
• 1985 - 87 
• 1988 - 89 
• 1990 - 99 
• 2000 – 04 
• 2005 – 09 
• 2010 -
• Magic & Magicians 
• Houdini 
• Magnets 
• Maine 
• Architecture 
• Maldives & Seychelles 
• Malls 
• Malta 
• Maple Sugaring 
• Map-Making 
• Maps 
• Africa 
• Antarctic & Arctic 
• Asia (misc.) 
• China 
• India 
• Japan 
• Southeast Asia 
• Australia & New Zealand 
• Decorative 
• Europe (misc.) I, II 
• British Isles 
• Eastern 
• France 
• Germany 
• Italy 
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• Historic 
• Maps (cont.) 
• Latin America I. Central America 
• Latin America II, South America 
• Middle & Near East 
• Misc. 
• North America & Canada 
• Ocean 
• Pacific Islands (incl. Indonesia & Philippines) 
• U.S. (entire) 
• Alaska & Hawaii 
• Great Lakes Region ( OH, IN, IL, MI, WI) 
• Mid-Atlantic (NY, PA, NJ, MD, DE) 
• D.C.-Washington 
• New York 
• Pennsylvania 
• New England (ME, NH, VT, MA, CT, RI) 
• Rhode Island 
• North Central (ND, SD, MN, MO, IA, NE, KS) 
• Northwest (MT, ID, OR, WA, WY) 
• South Atlantic (WV, VA, NC, SC, GA, FL) 
• Southwest (UT, NV, CO, NM, AZ, CA) 
• Topographic & Relief Maps 
• West Indies 
• World 
• Marble 
• Marine Fauna I, II, III, IV  (See also: Fish; Oceans; Beach scenes; Shells; Microscopy; Seaweed) 
• Anenomes 
• Corals 
• Markets (misc.)  (See also: Interiors-Stores; Stores-Exterior; Malls; Auctions) 
• Foreign 
• Supermarkets 
• Maryland 
• Architecture 
• Masks  (See also: Costume-Fancy Dress; Halloween; Monsters)
• Africa 
• American Indian 
• Benda, W.T. 
• Death 
• Latin America 
• Misc. 
• Oriental 
• Primitive 
• Protective  
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• Massachusetts
• Architecture – before 20th C 
• 20th C 
• 21st C 
• Boston 
• Faneuil Hall 
• Cape Cod 
• Martha’s Vineyard 
• Nantucket 
• Salem 
• Sturbridge
• Maypoles 
• Medals (includes Military) 
• Medicine I, II (misc.)
• Aids 
• Alternative 
• Anesthetics, Drugs, Vaccines 
• Artificial Heart 
• Birth 
• Birth Control & Abortion 
• Blood 
• Cancer 
• Down Syndrome 
• First Aid, Paramedics 
• History 
• Hospitals – before 1960 
• After 1960 
• Equipment 
• Nurses 
• Physicians 
• Polio 
• Surgery I, II 
• Veterinary
• Mental Health 
• Straitjackets 
• Menus 
• Metalwork 
• Brass, Copper, Pewter 
• Bronze 
• Gold - Eastern, Middle Eastern 
• European 
• Misc. 
• North & South American 
• Iron & Steel 
• Silver – English 
• Gorham 
• Misc. 
• 20th C 
• U.S. 
• Silverware  
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• Mexico I, II 
• Cities 
• Michigan 
• Architecture 
• Detroit 
• Microphones 
• Microscopes 
• Microscopy I, II, III 
• Algae, Plankton, Protozoa, etc. 
• Viruses & Bacteria 
• Middle Eastern History 
• Mills 
• Minerals & Crystals 
• Mining 
• Minnesota 
• Architecture 
• Mirrors 
• Missiles & Rockets  (See also: Space Exploration; Weapons-misc.) 
• Mississippi 
• Architecture 
• Missouri 
• Architecture 
• Monaco 
• Monasteries 
• Money 
• Mongolia 
• Monograms 
• Monsters, Ghouls, Goblins, Ghosts  (See also: Vampires; Devils) 
• Monsters – Film Stills (not to circulate) 
• Montana 
• Montenegro 
• Monuments 
• Mosaics 
• Italy 
• Italy – Ravenna 
• Misc. 
• 20th C 
• Moss 
• Motels 
• Mother-of-Pearl  
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• Motion Pictures
• Before 1930 
• 1930 – 34 
• 1935 – 39 
• 1940 – 44 
• 1945 – 49 
• 1950 – 54 
• 1955 – 59 
• 1960 – 62 
• 1963 – 65 
• 1966 
• 1967 
• 1968 
• 1969 
• 1970 – 71 
• 1972 – 74 
• 1975 – 76 
• 1977 – 78 
• 1979 
• 1980 – 84 
• 1985 – 89 
• 1990 – 94 
• 1995 – 99 
• 1997 – Titanic 
• 1998 – Saving Private Ryan 
• 2000 – 2004 
• 2005 – present 
• Disney 
• Equipment (misc. 
• Cameras 
• Projectors 
• Foreign 
• Graphics – before 1960 
• 1960 – present 
• Harry Potter 
• Hitchcock 
• Horror 
• Lord of the Rings 
• Misc. 
• Pixar 
• Sets 
• Shakespeare 
• Special Effects 
• Star Wars 
• Underground
• Motorcycles 
• Mountains I, II, III 
• Moving & Moving Vans 
• Mummies 
• Museums 
• Architecture I, II 
• Foreign 
• Louvre 
• Natural History & Science 
• U.S. I, II, III 
• U.S. – New York City 
• Guggenheim 
• Metropolitan Museum of Art (includes The Cloisters) 
• Smithsonian 
• Museums & Collections – Private 
• Mushrooms & Funji  
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• Music
• Bands 
• Choirs 
• Festivals (i.e. Woodstock) 
• Folk, country 
• Halls 
• Jazz 
• Orchestra & Chamber Group 
• Programs & Sheet Music 
• Rap 
• Rock I, II
• Musicals 
• Up to 1979 
• 1980 – 99 
• 2000 – 
• Musical Instruments
• Accordians 
• Bagpipes 
• Harps 
• Keyboard 
• Harpsichord, Virginal 
• Misc. 
• Native 
• Organ 
• Percussion 
• String 
• Wind I, II
• Mythology (See also: Animals-Mythical; Allegorical Figures) 
 
• Narcotics 
• Marijuana 
• National Parks I, II 
• Grand Canyon 
• Yellowstone 
• Yosemite 
• Nature Study (See also: Design-Nature; Earth-study of; Science-biology; Plants; Illustration-
Scientific) 
• Nebraska 
• Needlework 
• Nepal 
• Netherlands 
• Nevada 
• Las Vegas 
• New England  (See also: Connecticut; RI; Vermont; Mass.; Maine; New Hampshire) 
• New Hampshire 
• Architecture 
• New Jersey 
• Architecture 
• New Mexico 
• Architecture 
• New Years  
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• New York City
• Before 1900 
• 1900 – 59 
• 1960 – 99 
• 2000 –  
• Aerial Views 
• Architecture – before 1900 
• 1900 – 1950 
• 1950 – 99 
• 2000— 
• Brooklyn Bridge 
• Chinatown 
• Chrysler Building 
• Coney Island 
• Custom House 
• Ellis Island 
• Empire State Building 
• Flatiron Building 
• Grand Central Station 
• Harlem 
• Hotels 
• Lincoln Center 
• Madison Square Garden 
• New York Public Library 
• Parks 
• Penn Station 
• Rockefeller Center 
• Skyline 
• Statue of Liberty 
• Times Square 
• Woolworth Building 
• World Trade Center
• New York State (misc.) 
• Architecture 
• Niagara Falls 
• New Zealand 
• Newspapers 
• Newsstands 
• Nicaragua 
• Nightclubs (See also: Dance-Stage; Costume-Theatrical; Music-Jazz; Music-Halls) 
• Night Scenes I, II  (See also: Astronomy-Moon) 
• City 
• Interior 
• Moon & Stars 
• North Carolina 
• Architecture 
• North Dakota 
• Norway (See also: Costume-Norway) 
• Nuclear Energy 
• Nursing Homes  (See also: Old Age) 
• Nuts  
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• Observatories 
• Occupations – Craftsmen 
• Occupations – misc. I, II 
• Oceanography 
• Oceans & Seas I, II 
• Underwater 
• Office Buildings (See also: Skyscrapers) 
• Office Equipment 
• Typewriter 
• Ohio 
• Architecture 
• Oklahoma 
• Architecture 
• Old Age – Groups 
• Men I, II 
• Women I, II 
• Olympic Games (misc.) 
• 1960   Squaw Valley, Rome 
• 1964.  Innsbruck, Tokyo 
• 1968.  Mexico City, Grenoble 
• 1972.  Sapporo, Munich 
• 1976.  Sarajevo, Montreal 
• 1980.  Lake Placid, Moscow 
• 1984   Los Angeles 
• 1988   Calgary, Seoul 
• 1992   Albertville, Barcelona 
• 1994   Lillehammer 
• 1996 – 98   Atlanta, Nagano 
• 2000 – 02   Sydney, Salt Lake City 
• 2004 – 06   Athens, Torino 
• 2008 – 18   Beijing, Vancouver, London, etc. 
• Graphics 
• Oman 
• Operas & Operettas I, II 
• Optics (misc.) 
• Motion 
• Vision  (See also: Glasses-eye) 
• Oregon 
• Architecture 
• Organizations 
• Outhouses 
• Outlaws  
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• Pacific Islands I, II  (See also: Costume-Pacific Is., Hawaii; Australia; New Zealand; Philippines) 
• Pakistan 
• Panama 
• Paper I, II 
• Papercraft 
• Parachutes 
• Parades 
• Paraguay 
• Parking Lots 
• Parks 
• Parties & Party Decoration (See also: Holidays; Eating Scenes; Christmas; Table Decoration) 
• Birthday Parties 
• Pattern – B & W 
• Pattern – Color 
• Pavements 
• Pearls 
• Pennsylvania (misc.) 
• Architecture 
• Philadelphia 
• Philadelphia – Arch. 
• People – Crowds and Groups I, II  (See also: Figures-groups; Stadiums; Riots; Demonstrations; 
Poses-Groups)  
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Persons (misc.)
• A 
• Ali, Muhammad 
• Anthony, Susan B. 
• Arafat 
• Astor, Brooke 
• Ba – Be 
• Baruch, Bernard 
• Bell, Alexander 
Graham 
• Bi – Bl 
• Bin-Laden, Osama 
• Bo – Bz 
• Bond, James 
• Buckley, William 
• Bush, Barbara 
• Ca – Ce 
• Ch – Cl 
• Cheney, Dick 
• Churchill 
• Clinton, Hillary 
• Co – Cy 
• Cody, Buffalo Bill 
• Columbus, 
Christopher 
• Couric, Katie 
• Cronkite, Walter 
• D 
• Dalai Lama 
• Darwin, Charles 
• Diana, Princess of 
Wales 
• DiMaggio, Joe 
• Dionne 
Quintuplets 
• Disney, Walt 
• Dole, Bob 
• E 
• Earhart, Amelia 
• Edison, Thomas 
• Einstein, Albert 
• F 
• Ford, Henry 
• Frank, Anne 
• Franklin, Benjamin 
• Freud, Sigmund 
• Ga – Gl 
• Gates, Bill 
• Gandhi 
• Gingrich, Newt 
• Giuliani, Rudy 
• Glenn, John 
• Go – Gy 
• Goldwater, Barry 
• Gore, Al and 
Tipper 
• Graham, Billy 
• Guevera, Che 
• H 
• Harding, Tonya 
• Hearst, Patty 
• Hefner, Hugh 
• Helms, Jesse 
• Henson, Jim 
• Herman, Pee Wee 
• Holmes, Sherlock 
• Hoover, J. Edgar 
• Hughes, Howard 
• Humphrey, Hubert 
• I – J 
• Joan of Arc 
• Jobs, Steve 
• Jordan, Michael 
• K 
• Keller, Helen 
• Kennedy Family 
• Kennedy, Robert 
• Kennedy, Ted 
• Kevorkian, Jack 
• Kissinger, Henry 
• L 
• Lewinsky, Monica 
• Lindbergh, Charles 
• Ma – Me 
• McGovern, George 
• Mead, Margaret 
• Mi – My 
• Mother Teresa 
• N 
• Nader, Ralph 
• Namath, Joe 
• O 
• Onassis, Jackie 
Kennedy 
• P – Q 
• Palin, Sarah 
• Perot, Ross 
• Quayle, Dan 
• Ra – Re 
• Ri – Ry 
• Rice, Condoleeza 
• Robinson, Jackie 
• Rockefeller Family 
• Rockefeller, 
Nelson 
• Rogers, Fred 
• Romney, Mitt 
• Roosevelt, Eleanor 
• Rumsfeld, Donald 
• Ruth, Babe 
• Sa – Se 
• Sh – Sz 
• Shakespeare 
• Simpson, O.J. 
• Steinem, Gloria 
• Stern, Howard 
• Stewart, Jon 
• Stewart, Martha 
• Sullivan, Ed 
• T- U 
• Trump, Donald & 
Ivana 
• Turner, Ted 
• V 
• Vanderbilts 
• Wa – We 
• Wallace, George 
• Walters, Barbara 
• Wh – Wi 
• Wo – Wy 
• Woods, Tiger 
• X - Z
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Persons - Actors
• A 
• Allen, Woody 
• Affleck, Ben 
• Andrews, Julie 
• Anniston, Jennifer 
• Ann-Margaret 
• Astaire, Fred 
• Ba – Bl 
• Bacall, Lauren 
• Bacon, Kevin 
• Baldwin, Alec, 
Billy, etc. 
• Ball, Lucille 
• Bankhead, Tallulah 
• Bardot, Brigitte 
• Barr, Roseanne 
• Barrymore, Drew 
• Barrymore, Ethel, 
John, Lionel 
• Basinger, Kim 
• Beatty, Warren 
• Bening, Annette 
• Benny, Jack 
• Bergen, Candice 
• Bergman, Ingrid 
• Bernhardt, Sarah 
• Berry, Hallie 
• Bisset, Jacqueline 
• Blanchett, Cate 
• Bloom, Orlando 
• Bo – By 
• Bogart, Humphrey 
• Bow, Clara 
• Brando, Marlon 
• Bridges, Jeff & 
Lloyd 
• Bullock, Sandra 
• Burnett, Carol 
• Burns, George 
• Burton, Richard 
• Ca – Ce 
• Cage, Nicholas 
• Cagney, James 
• Carrey, Jim 
• Carson, Johnny 
• Ch – Cl 
• Channing, Carol 
• Chaplin, Charlie 
• Chevalier, Maurice 
• Clooney, George 
• Close, Glenn 
• Co – Cy 
• Cohan, George M. 
• Colbert, Claudette 
• Connery, Sean 
• Cooper,Gary 
• Cosby, Bill 
• Costner, Kevin 
• Crawford, Joan 
• Crosby, Bin 
• Cruise, Tom 
• Curtis, Jamie Lee 
• Da – Di 
• Damon, Matt 
• Davis, Bette 
• Davis, Geena 
• Davis, Sammy Jr. 
• Day, Doris 
• Day-Lewis, Daniel 
• Dean, James 
• Degeneres, Ellen 
• DeHaviland, Olivia 
• Deneuve, 
Catherine 
• DeNiro, Robert 
• Depp, Johnny 
• Derek, Bo 
• DeVito, Danny 
• Diaz, Cameron 
• DiCaprio, 
Leonardo 
• Dietrich, Marlene 
• Do – Dy 
• Douglas, Kirk 
• Douglas, Michael 
• Dunaway, Faye 
• Durante, Jimmy 
• E 
• Eastwood, Clint 
• Fa – Fe 
• Farrow, Mia 
• Fawcett, Farrah 
• Ferrer, Jose 
• Fi – Fl 
• Field, Sally 
• Fields, W.C. 
• Fo – Fy 
• Fonda, Henry 
• Fonda, Jane 
• Ford, Harrison 
• Foster, Jodie 
• Fox, Michael J. 
• Ga – Gl 
• Gable, Clark 
• Gabor, Zsa Zsa , 
Eva 
• Garbo, Greta 
• Gardner, Ava 
• Garland, Judy 
• Gere, Richard 
• Gibson, Mel 
• Gish, Dorothy & 
Lillian 
• Gleason, Jackie 
• Go 
• Goldberg, Whoopi 
• Gr – Gy 
• Grable, Betty 
• Grant, Cary 
• Grant, Hugh 
• Guiness, Alec 
• Ha 
• Hanks, Tom 
• Hannah, Darryl 
• Harlow, Jean 
• Harrison, Rex 
• Hawn, Goldie 
• Hayes, Helen 
• Hayworth, Rita 
• He – Hi 
• Hepburn, Audrey 
• Hepburn, 
Katherine 
• Ho – Hy 
• Hoffman, Dustin 
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• Hope, Bob 
• Hopkins, Anthony 
• Hopper, Dennis 
• Huston, Anjelica 
• I – J 
• Jackson, Samuel L. 
• Jolie, Angelina 
• Jolson, Al 
• Ka – Kl 
• Karloff, Boris 
• Kaye, Danny 
• Keaton, Buster 
• Keaton, Diane 
• Kelly, Gene 
• Kelly, Grace 
• Kn – Ky 
• Kidman, Nicole 
• La 
• Lahr, Bert 
• Lamarr, Hedy 
• Lane, Nathan 
• Lange, Jessica 
• Lansbury, Angela 
• Laurel & Hardy 
• Law, Jude 
• Le – Li 
• Ledger, Heath 
• Leigh, Vivien 
• Lemmon, Jack 
• Leno, Jay 
• Letterman, David 
• Lewis, Jerry 
• Lillie, Beatrice 
• Ll – Ly 
• Lloyd, Harold 
• Lohan, Lindsay 
• Lombard, Carole 
• Lopez, Jennifer 
• Loren, Sophia 
• Loy, Myrna 
• Lugosi, Bela 
• Lunt, Alfred & 
Lynn Fontanne 
• Ma 
• MacLaine, Shirley 
• Maguire, Toby 
• Malkovich, John 
• Marceau, Marcel 
• Martin, Dean 
• Martin, Steve 
• Marx Brothers 
• Matthau, Walter 
• Mc – Me 
• McQueen, Steve 
• Mercouri, Melina 
• Mi 
• Minelli, Liza 
• Misc. 
• Mo 
• Monroe, Marilyn 
• Moore, Demi 
• Moore, Mary Tyler 
• Mu – My 
• N 
• Nazimova, Alla 
• Neeson, Liam 
• Newman, Paul 
• Nicholson, Jack 
• Nolte, Nick 
• Novak, Kim 
• O 
• O’Donnell, Rosie 
• Olivier, Sir 
Laurence 
• Olsen Twins 
• O’Toole, Peter 
• Pa – Pe 
• Pacino, Al 
• Paltrow, Gwyneth 
• Peck, Gregory 
• Penn, Sean 
• Pfeiffer, Michelle 
• Ph – Po 
• Pickford, Mary 
• Pitt, Brad 
• Pr – Pz 
• Q 
• Ra – Re 
• Redford, Robert 
• Redgrave, Vanessa 
• Reeve, Christopher 
• Reeves, Keanu 
• Reynolds, Debbie 
• Rh – Ri 
• Ro 
• Roberts, Julia 
• Rogers, Will 
• Rooney, Michey 
• Rosselini, Isabella 
• Ru – Ry 
• Russell, Jane 
• Russell, Lillian 
• Ryan, Meg 
• Sa – Se 
• Sarandon, Susan 
• Schwartzenegger, 
Arnold 
• Scott, George C. 
• Seinfeld, Jerry 
• Sellers, Peter 
• Sh 
• Shepherd, Cybil 
• Shields, Brooke 
• Si – Sl 
• Sinatra, Frank 
• Sm – Sp 
• Smith, Will 
• Spacey, Kevin 
• St 
• Stallone, Sylvester 
• Stanwyck, Barbara 
• Stewart, James 
• Streep, Meryl 
• Su – Sy 
• Swanson, Gloria 
• Ta – Te 
• Taylor, Elizabeth 
• Temple, Shirley 
• Th – Ty 
• Thompson, Emma 
• Thurman, Uma 
• Tomlin, Lily 
• Tracy, Spencer 
• Travolta, John 
• Turner, Kathleen 
• Turner, Lana 
• U – V 
• Valentino, Rudolph 
• Wa – Wh 
• Wayne, John 
• Welch, Raquel 
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• Welles, Orson 
• West, Mae 
• Wi 
• Williams, Robin 
• Willis, Bruce 
• Winfrey, Oprah 
• Wo – Wy 
• Wood, Natalie 
• X - Z
 
Persons – Artists
• A – B 
• C 
• D 
• Dali 
• DeKooning, Willem 
& Elaine de 
• E – F 
• G 
• Giacometti, 
Alberto & Diego 
• H 
• Hockney, David 
• I – K 
• Johns, Jasper 
• Kahlo, Frida 
• L 
• M 
• Matisse 
• Misc. 
• N 
• O 
• O’Keefe 
• P – Q 
• Picasso 
• R 
• S 
• T 
• U – W 
• Warhol 
• X - Z
 
Persons – Black Leaders
• Davis, Angela 
• Douglass, Frederick 
• Jackson, Jesse 
• King, Martin Luther 
• Malcolm X 
• Mandela, Nelson 
• Mics.
 
Persons - Composers
• A – F 
• Bach, Johann Sebastian 
• Beethoven, Ludwig van 
• Berlin, Irving 
• Berlioz, Louis Hector 
• Britten, Benjamin 
• Chopin, Frederic 
• Copland, Aaron 
• G – M 
• Gershwin, George & Ira 
• Ives, Charles Edward 
• Liszt, Franz 
• Mahler, Gustav 
• Mendelsson, Felix 
• Misc. 
• Mozart, Wolfgang Amadeus 
• N – Z 
• Porter, Cole 
• Rogers & Hammerstein 
• Schubert, Franz 
• Shostakovitch 
• Sousa, John Philip 
• Strauss, Johann 
• Stravinsky, Igor 
• Tchaikovsky, Peter 
• Verdi, Giuseppe 
• Wagner, Richard
 
Persons - Conductors
• A – M 
• Bernstein, Leonard 
• Caldwell, Sarah 
• Misc. 
• N – Z 
• Ozawa, Seiji 
• Stokowski, Leopold 
• Toscanini
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Persons – Dancers  (See also: Dance)
• A – F 
• Balanchine, George 
• Baryshnikov, Mikhail 
• Duncan, Isadora 
• Farrell, Suzanne 
• Fonteyn, Margot 
• G – K 
• Graham, Martha 
• L – M 
• Misc. 
• N – Z 
• Nijinsky, Vaslar 
• Nureyev, Rudolf 
• Pavlova, Anna
 
Persons – Fashion Designers  (See also: Fashion)
• A – F 
• Armani, Giorgio 
• Chanel, Coco 
• Dior, Christian 
• G – M 
• Gernreich, Rudi 
• Halston 
• Klein, Calvin 
• Lauren, Ralph 
• Misc. 
• N – Z 
• Pucci, Emilio 
• Saint Laurent, Yves 
• Valentino 
• Versace
 
Persons – Military Leaders
• A – M 
• Bradley, Omar N. 
• Custer, George A. 
• Haig, Alexander 
• Lee, Gen. Robert E. 
• MacArthur, Douglas 
• Misc. 
• Montgomery, Bernard Law 
• N – Z 
• Perry, Oliver Hazard 
• Powell, Gen. Colin 
• Schwartzkoph, Gen. Norman
 
Persons – Motion Picture Directors
• A – B 
• Burton, Tim 
• C – F 
• Coppola, Francis Ford 
• Fellini 
• G – M 
• Hitchcock 
• Huston, John 
• Kubrick, Stanley 
• Lee, Spike 
• Misc. 
• N – R 
• S – Z 
• Spielberg, Steven 
• Tarantino, Quentin 
• Waters, John
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Persons - Musicians
• A – M 
• Armstrong, Louis 
• Blue Man Group 
• Davis, Miles 
• Ellington, Duke 
• Gillespie, Dizzy 
• Groups & Misc. 
• Marsalis, Wynton & Branford
 
Persons - Poets
• A – M 
• Auden, W.H. 
• Dante 
• Eliot, T.S. 
• Frost, Robert 
• Ginsberg, Allen 
• Longfellow 
• N – Z 
• Pasternak, Boris 
• Pound, Ezra 
• Sandburg, Carl 
• Whitman, Walt 
• Yevtushenko, Yevgeny
 
Persons - Popes
• John XXIII 
• John Paul II 
• Francis 
• Misc. 
• Paul VI 
• Pius XII
 
Persons - Presidents
• Adams, John Quincy 
• Bush, George 
• Bush, George W. 
• Carter, Jimmy 
• Clinton, Bill 
• Coolidge, Calvin 
• Eisenhower, Dwight D. 
• Ford, Gerald 
• Grant, Ulysses S. 
• Hoover, Herbert 
• Jackson, Andrew 
• Jefferson, Thomas 
• Johnson, Lyndon B. 
• Kennedy, John F. 
• Lincoln, Abraham 
• Madison, James 
• Misc. 
• Nixon, Richard 
• Obama, Barack 
• Reagan, Ronald 
• Roosevelt, Franklin D. 
• Roosevelt, Theodore 
• Taft, William Howard 
• Truman, Harry 
• Washington, George I, II 
• Wilson, Woodrow
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Persons - Rulers
• Africa 
• Arab Countries 
• Argentina 
• Austria 
• Belgium 
• British Isles
o 1. Misc. 
o 2. Victoria 
o 3. Edward VIII 
o 4. George V & Queen Mary 
o 5. George VI & Elizabeth 
o 6. Elizabeth II 
o 6a. Elizabeth II – Coronation 
o 6b. Prince Phillip, Duke of Edinburgh 
o 7. Princess Margaret (sister of 
Elizabeth II 
o 8. Prince Charles 
o 9. Princess Anne 
o 10. Prince Andrew & Sarah Ferguson 
o 11. Prince William & Harry (& families) 
o 12. Prime Ministers
• China 
• Cuba 
• Denmark 
• Egypt 
• France 
o Napoleon 
• Germany 
o Hitler 
• Greece 
• Holland 
• India 
• Iran 
• Iraq 
• Israel 
• Italy 
o Mussolini 
• Japan 
• Jordan 
• Korea 
• Latin America 
• Misc. 
• Monaco 
• Philippines  
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Persons – Rulers  (continued) 
• Russia (misc.)
o Gorbachev 
o Khrushchev 
o Lenin 
o Nicholas II (and family) 
o Putin 
o Stalin 
o Yeltsin
• Sikkim 
• Spain 
• Thailand 
• Vietnam 
• West Indies 
• Yugoslavia 
Persons – Singers
• A 
• Aerosmith 
• Anderson,Marion 
• Ba – Bl 
• B-52’s 
• Baker, Josephine 
• Beach Boys 
• Beatles 
• Beatles – John & Yoko 
• Bennet, Tony 
• Berry, Chuck 
• Beyonce 
• Bjork 
• Blondie 
• Bo – By 
• Bon-Jovi 
• Bowie, David 
• Brown, James 
• C 
• Cash, Johnny 
• Charles, Ray 
• Cher & Sonny Bono 
• Clapton, Eric 
• Cobain, Kurt 
• Coldplay 
• Cole, Nat King 
• Cooper,Alice 
• Costello, Elvis 
• Crow, Sheryl 
• Culture Club 
• D 
• Doors 
• Dylan, Bob 
• E 
• F 
• Fitzgerald, Ella 
• Fleetwood Mac 
• Franklin, Aretha 
• G 
• Grateful Dead 
• Guthrie, Arlo 
• H 
• Hendrix, Jimi 
• Holiday, Billie 
• Horne, Lena 
• Houston, Whitney 
• I 
• Idol, Billy 
• J 
• Jackson, Mahalia 
• Jacksons, (Michael, Jackson 5,etc.) 
• Jefferson Airplane (Starship, Grace 
Slick) 
• Jewel 
• Joel, Billy 
• John, Elton 
• Joplin, Janis 
• K 
• King, B.B. 
• Kiss 
• L 
• Lady Gaga 
• LaBelle, Patti 
• Lang, K.D. 
• Lauper, Cindi 
• Led Zeppelin 
• Little Richard 
• Love, Courtney 
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• Lovett, Lyle 
• M 
• Madonna 
• Mamas & Papas 
• Manson, Marilyn 
• Marley, Bob 
• Martin, Ricky 
• Midler, Bette 
• Mitchell, Joni 
• Morissette, Alanis 
• N – O 
• Nelson, Willie 
• O’Connor, Sinead 
• Opera 
• Osmonds 
• P – Q 
• Parton, Dolly 
• Pavarotti, Luciano 
• Pop, Iggy 
• Presley, Elvis 
• Prince 
• R 
• Raitt, Bonnie 
• R.E.M. 
• Robeson, Paul 
• Rolling Stones 
• Ronstadt, Linda 
• Ross, Diana & the Supremes 
• Sa – Sl 
• Sex Pistols 
• Sills, Beverly 
• Simon, Carly 
• Simon, Paul 
• Sm – Sz 
• Smith, Bessie 
• Spears, Britney 
• Springsteen, Bruce 
• Stewart, Rod 
• Sting 
• Streisand, Barbra 
• T 
• Taylor, James 
• Tiny Tim 
• Turner, Tina 
• U – V 
• U-2 
• Van Halen 
• W – Z 
• The Who 
• Wonder, Stevie 
• Young, Neil
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Persons – Writers
• A – B 
• Austen, Jane 
• Baldwin, James 
• Beckett, Samuel 
• Bellow, Saul 
• Burroughs, William 
• C – F 
• Capote, Truman 
• Cather, Willa 
• Christie, Agatha 
• Cocteau, Jean 
• Colette 
• Coward, Noel 
• Dickens, Charles 
• Faulkner, William 
• Fitzgerald, F. Scott 
• Fleming, Ian 
• G – I 
• Hemingway, Ernest 
• Hugo, Victor 
• J – L 
• Joyce, James 
• King, Stephen 
• Kipling, Rudyard 
• M – N 
• Mailer, Norman 
• Maugham, W. Somerset 
• Mishima, Yukio 
• Morrison, Toni 
• Nabokov, Vladimir 
• O – Q 
• O’Neill, Eugene 
• Poe, Edgar Allen 
• R 
• Rowling, J.K. 
• Rushdie, Salman 
• S 
• Shaw, George Bernard 
• Singer, Isaac Bashevis 
• Solzhenitsyn, Aleksandr 
• Sontag, Susan 
• Stein, Gertrude 
• Stevenson, Robert Louis 
• T – V 
• Tolstoy 
• Twain, Mark 
• Updike, John 
• W – Z 
• Waugh, Evelyn 
• Wells, H.G. 
• Wharton,Edith 
• Wilde, Oscar 
• Williams, Tennessee 
• Wolfe, Thomas 
• Wolfe, Tom 
• Woolf, Virginia
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• Perspective 
• Peru 
• Philippines 
• Photography 
• Advertising – before 1965 
o 1966 – 89 
o 1990 – 
• Documentary 
• Equipment 
• Experimental 
• Fashion – up to 1959 
o 1960  - 65 
o 1966 – 69 
o 1970 – 89 
o 1990 – 99 
o 2000 – 
• Historical 
• Misc. – B & W 
• Misc. – Color 
• Photomontage 
• Portraits 
• Technique 
• Three-Dimensional 
• Physical Fitness (See also: Poses – Running, Sports) 
• Picnics (See also: Eating Scenes, Parties, Food, Camping) 
• Pin-ups (See also: Figures – female) 
• Pirates 
• Planters & Pots 
• Plants (misc.)  (See also: Leaves, Adv. – Engravings, Seeds, Design – Nature, Flowers, Trees, 
Tropical Scenes, Gardens) 
• A – B 
• C – G 
• Carnivorous 
• H – M 
• N – Z 
• Roots & Seedlings 
• Succulents 
• Weeds & Invasives 
• Plastics 
• Playgrounds  (See also: Children – Groups)  
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• Plays  (See also: Musical Comedies, Opera, Theater, Costume – Theatrical) 
• Austria, Britain, France, Germany, Russia 
• Greek, Oriental,Medieval 
• Religious 
• Shakespeare.  (See also: Illustrators- Pogany, Willy) 
• U.S. – up to 1949 
o 1950 – 59 
o 1960 – 69 
o 1970 – 79 
o 1980 – 
• Plazas 
• Plumbing 
• Podiums 
• Poland 
• Police 
• Politics – before 1960
• Before 1960 
• 1966 – 65 
• 1966 – 69 
• 1970 – 74 
• 1975 – 78 
• 1979 – 89 
• 1990 – 99 
• 2000 – 04 
• 2005 – 09 
• 2010 – 
• Campaign Symbols
• Pollution – Air and Water) 
• Porcelain 
• Porches 
• Portugal 
• Poses
• Group Portraits 
• Jumping & Falling 
• Kneeling & Squatting 
• Misc. – Groups 
• Misc.  – Men 
• Misc.  – Women 
• Reclining 
• Running 
• Seated – Groups 
o Men 
o Women 
• Standing – Aerial View 
• Standing – Groups 
o Men 
o Women 
• Walking
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• Post Offices 
• Postal System (See also: Stamps) 
• Postcards 
• Prairie 
• Prehistoric Man & Life (See also: Tools-primitive, Archaeology, Painting-Prehistoric) 
• Printing 
• Printing – 3-D 
• Prisms (See also: Color, Rainbows) 
• Prisons (See also: Crime, Police) 
• Arch. 
• Prostitutes 
• Puerto Rico 
• Puppets (See also: Television Shows-Children’s, Persons-H (Henson) 
• Muppets 
• Qatar 
• Quarries (See also: Mining) 
• Quilts 
• Radar (See also: Space Exploration, Television) 
• Radio Broadcasting 
• Radios 
• Rafts 
• Rain (See also: Storms,Water, Weather, Umbrellas, Floods, Clouds) 
• Rainforests 
• Rainbows 
• Ranch Life (See also: Cowboys, Animals-Cows, Animals-Horses, Rodeo) 
• Record Players & Records 
• Jukeboxes 
• Recreational Buildings 
• Recycling 
• Red Cross 
• Reflections (See also: Mirrors, Water, Metalwork-Silver, Windows) 
• Religion (See also: Bible Scenes, Churches, Synagogues) 
• Christian 
• Cults 
• Eastern 
• Islam 
• Jewish 
• Religious Objects (misc.) (See also: Shrines) 
• Cross  
• Crucifix 
• Eastern 
• Jewish 
• Shroud of Turin  
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• Restaurants (misc.)  (See also: Cafes, Taverns, Bars, Nightclubs, Food, Eating Scenes) 
• Architecture 
• Diners 
• Fast Food, Cafeterias (See also: Food-fast, Food Stands & Vendors) 
• Rhode Island (misc.) 
• Architecture – before 20th C 
• Architecture – 20th C 
• Block Island 
• Historic 
• Hurricanes & Floods 
• Industry 
• Newport 
o Mansions 
• Pawtucket 
• Providence
•  
o Aerial Views 
o Arcade & Mall 
o Banks 
o Churches 
o Government Buildings 
o Historic 
o Houses 
o Libraries 
o Newspapers 
o Parks 
o Railroad Stations 
o Roger Williams Park 
o Streets 
o Urban Renewal 
o Waterfire
• Schools, Colleges & Universities  
• Tercentenary 
• Rhode Island School of Design 
• Rice (See also: Farming, China, Indonesia, Indochina, Vietnam) 
• Rickshaws & Sedan Chairs 
• Riding Apparel & Equipment 
• Riots  (See also: Demonstrations, Civil Rights, Police) 
• Rivers & Streams (See also: Dams, Canals, Water, Waterfalls, Bridges) 
• Robots 
• Rocks (See also: Beach scenes, Landscape-Coastal, Deserts, Cliffs, Canyons, Quarries) 
• Rodeos (See also: Animals-Bulls, Horses, Cowboys, Ranch Life) 
• Romania (See also: Costume-Romania) 
• Roofs (See also: Chimneys) 
• Rope 
• Rubber 
• Rugs (See also: Carpets) 
• Contemporary 
• Oriental 
• Ruins (See also:  Architecture, Walls, War-Misc.)  
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• Russia  (See also: Costume-Russia, Persons-Rulers-Russia, Arch. – Russia, Ukraine, Baltic States) 
• History 
• Moscow 
• Siberia 
• St. Petersburg 
• Saints (See also: Bible Scenes) 
• Salt (See also: Herbs & Spices, Minerals) 
• Samplers (See also: Embroidery) 
• Sand (See also:  Beach Scenes, Deserts) 
• Sand Sculpture 
• Scales 
• Schools.  (See also: Education, Colleges & Universities, Buses) 
• Architecture – up to 1949 
o 1950 – 99 
o 2000-- 
• Foreign 
• U.S.  
• Science (misc.) (See also: Microscopy, Medicine, Illus.-Scientific, Anatomy, Astronomy) 
• Biology 
• Biology – Genetics (DNA, etc.) 
• Chemistry & Physics 
• Lab Animals 
• Lasers 
• Science Fiction.  (See also: Monsters, U.F.O.’s, Motion Pictures) 
• Scientific Apparatus (See also: Instruments) 
• Scissors 
• Scooters 
• Scotland (See also: Costume – British Isles) 
• Cities 
• Highland Games 
• Screens 
• Scrolls (See also: Documents) 
• Seals (state & corporate) 
• Seasons – Fall 
• Spring & Summer 
• Winter 
• Seaweed 
• Seeds & Seed Pods (See also: Nuts) 
• Serbia 
• Sewing (See also: Needlework) 
• Shadows  
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• Shakers 
• Shaving 
• Sheds (Storage, Tool, Garden) 
• Shells (See also: Fish-Shell, Marine Fauna) 
• Ships (See also: War, U.S. Armed Forces, Industry, Pirates, Vikings)
• Battleships 
• Clipper, Frigate, Square Rigger 
• Construction & Launching 
• Docks & Harbors 
• Equipment 
• Figureheads 
• Freighters & Tankers 
• Galleons 
• Historic 
• Historic - Mayflower 
• Icebreakers 
• Misc. 
• Models 
• Ocean Liners 
• Oriental 
• Passengers 
• Steam 
• Submarines
• Shipwrecks 
• Titanic 
• Shopping Centers 
• Shrines (See also: Religious Objects) 
• Signals (See also: Street Scenes) 
• Signs (See also: Highways & Roads) 
• Billboards 
• Silhouettes 
• Silk 
• Singapore 
• Skyscrapers (See also: NYC – Architecture, Landscape-City, Office Buildings) 
• Sleds & Sleighs 
• Sleep (See also: Poses-Reclining, Interiors-bedrooms, Night scenes, Furniture-beds) 
• Slime & Mold 
• Slovenia 
• Slum Conditions – Rural 
• Slum Conditions – Urban (See also: Street scenes-homeless) 
• Smoke (See also: Cigarettes, etc.) 
• Snake Charmers 
• Snow (See also: Seasons-winter, Ice) 
• Snowflakes & Frost 
• Snowmen & Snow Sculpture 
• Soap 
• Social Work (See also: Slum Conditions, Medicine, Red Cross) 
• Soda Fountains 
• Solar Energy 
• Sound Waves 
• South Carolina 
• Architecture 
• South Dakota 
• Mt. Rushmore  
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• Space Exploration
• Up to 1965 
• 1966 – 1968 
• 1969 – 1971 
• 1972 – 1979 
• 1980 – 1989 
• 1990 – 1999 
• 2000 – present 
• Satellites
• Spain 
• Barcelona 
• Cities 
• History 
• Madrid 
• Pamplona 
• Spas & Saunas 
• Spinning Wheels 
•  
• Sports 
• Archery 
• Auto Racing 
• Badminton 
• Baseball – before 1960 
o 1960 – present 
o Cards & Memorabilia 
o Little League 
• Basketball 
• Bicycle – Freestyle 
• Bicycle Racing 
• Boating 
• Bowling 
• Boxing 
• Bungee Jumping 
• Cheerleaders 
• Cockfighting & Dogfighting 
• Cricket 
• Croquet 
• Curling 
• Dog Racing 
• Dogsledding 
• Equestrian 
• Fencing 
• Field Hockey 
• Fishing 
o Equipment 
o Ice Fishing 
• Football 
• Foxhunting 
• Frisbee (Ultimate) 
• Golf 
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• Gymnastics 
• Hang Gliding 
• Hiking & Backpacking 
• Hockey 
• Horseracing 
o Harness Racing 
o Steeplechase 
• Hunting 
• Ice boating 
• Ice skating 
o Speed Skating 
• Jai – alai 
• Lacrosse 
• Martial Arts 
• Misc. 
• Misc. – Equipment 
• Mountain Climbing 
• Ping-pong, table tennis 
• Polo 
• Racquetball 
• Rollerskating 
• Rugby 
• Sailing 
• Scuba Diving 
• Skateboarding 
• Skiing & Snowshoeing 
• Skydiving 
• Snowboarding 
• Snowmobiling 
• Soap Box Derby 
• Soccer 
• Squash 
• Surfboarding 
• Swimming 
• Tennis 
• Tobogganing 
• Track & Field 
• Volleyball 
• Waterskiing 
• Weighlifting & Bodybuilding 
• Windsurfing 
• Wrestling 
o Sumo  
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• Stables 
• Stadiums 
• Stained Glass 
• Historic 
• Techniques 
• Tiffany 
• 20th C 
• Staircases 
• Stamps 
• Stencils 
• Still Life  (See also: Flower Arrangements, Fruit, Table Decoration) 
• Stock Market 
• Stores (exteriors) – 19th C  (See also: Interiors-Stores, Street scenes) 
• 20th C 
• 21st C 
• Storms 
• Tornados 
• Street Cars 
• Street Gangs 
• Street Scenes 
• Africa 
• Asia 
• British Isles 
• Europe 
• France 
• Historic (up to circa 1960) (See also: New York City) 
• Historic – Western (See also: Ghost Towns) 
• Hitchhiking 
• Homeless  (See also: Slum Conditions) 
• Italy 
• Latin America 
• Parking Meters 
• Rural & Suburban (See also: Family Life, Houses) 
• Rural Main Streets 
• Traffic (See also: Highways & Roads) 
• Urban (See also: Landscape-City, People-crowds, New York City) 
• Strikes  (See also: Riots, Demonstrations) 
• Subways  (See also: Trains, Tunnels) 
• Sugar 
• Sun 
• Sundials 
• Sunrise & Sunset  (See also: Clouds) 
• Superheroes (misc.) 
• Batman 
• Spiderman 
• Superman 
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• Suriname 
• Surveillance 
• Swamps  (See also: Lakes & Ponds) 
• Sweden  (See also: Costume-Sweden) 
• Swimming Pools  (See also: Sports-Swimming) 
• Swings  (See also: Playgrounds) 
• Switzerland (See also: Costume-Switzerland) 
• Symbols (misc.) (See also: Allegorical Figures, Mythology, Flags, Insignia, Signs, Religious 
Objects) 
• Astronomy 
• Gods & Dieties 
• Justice 
• Misc. 
• Scientific 
• Synagogues 
• Syria  
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• Table Decoration (See also: Food, Eating Scenes, Flower Arrangements, Parties) 
• Tankards 
• Tanks (military) (See also: War, U.S. Artmed Forces) 
• Tapestry
• British Isles 
• Contemporary 
• Egyptian 
• Flemish 
• France 
• Germany 
• Italy 
• Misc.
• Tattooing 
• Taverns  (See also: Bars, Cafes) 
• Taxis 
• Tea 
• Teenage  (See also: Schools, Family Life, Telephones, Beatniks, Colleges) 
• Telephones (misc.) 
• Booths 
• Mobile 
• Operators & Linemen 
• Telescopes  (See also: Astronomy, Scientific Apparatus, Binoculars) 
• Television  (See also: Family Life) 
• Television Commercials 
• Television Shows 
• Up to 1969 
• 1970-79 
• 1980-89 
• 1990-99 
• 2000-present 
• Children’s 
• News 
• Three Stooges 
• Television Studios 
• Tennessee 
• Architecture 
• Tents  (See also: Camping) 
• Terrorism 
• Texas  (See also: Cowboys, Ranch Life) 
• Architecture  
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• Textiles (See also: Tapestry, Rugs, Weaving, Knitting)
• African 
• American Indian 
• Asia 
• China 
• European – thru 19th C 
• Fabric (See also: Drapery) 
• Japan 
• India 
• Middle Eastern 
• Misc. 
• Paisley 
• Plaid 
• Morris, William 
• South American 
• Trims & Tassels 
• 20th C 1900-1929 
o 1930 – 1949 
o 1950 – 1969 
o 1970 – 1979 
o 1980 – 1999 
o 2000 - -present 
• U.S. – thru 19th C
• Texture 
• Thailand  (See also: Costume-Thailand) 
• Thanksgiving (See also: Eating Scenes, Food-poultry, Costume-Historic-U.S.-17thC) 
• Theaters (misc.) (See also: Plays, Costume-Theatrical) 
• Architecture 
• Burlesque, Vaudeville, Minstrel Shows 
• Dressing Rooms 
• Motion Picture (incl. Drive-Ins) 
• Open-Air 
• Programs 
• Stage Design 
• Ticket Windows 
• Tibet (See also: Costume-Tibet, Nepal) 
• Tobacco 
• Tools 
• Farm & Garden 
o Mowers 
• Misc. 
• Primitive 
• Totem Poles 
• Towers 
• Toys (See also:See also: Games)
• 1900 – 1959 
• 1960 – 1979 
• 1980 – 1999 
• 2000 –  
• Action Figures 
• Blocks 
• Dollhouses 
• Dolls 
• Dolls – Barbie 
• Dolls – Paper 
• Dolls – Primitive 
• Historic 
• Hula Hoop 
• Misc. 
• Pedal Cars 
• Rocking Horse 
• Snowdomes 
• Teddy Bears 
• Wagons
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• Trailers 
• Train Stations (See also: NYC-Grand Central, Penn Station) 
• Architecture 
• Trains (See also: Subways, Tunnels)
• Elevated 
• Employees 
• Engines 
• Experimental 
• Freight 
• Historic 
• Interiors 
• Misc.-before 1960 
• Misc. – 1960-99 
• Misc. – 2000— 
• Models 
• Tracks & Yards 
• Wrecks
• Traps & Snares (See also: Sports-hunting, Fishing Industry) 
• Trees (See also: Gardens, Rainforests, Seasons)
• A – B 
• Bamboo 
• Bark 
• Birch 
• Bonsai 
• Bushes & Shrubs 
• C – F 
• Evergreen 
• Flowering 
• Forest 
• Fruit 
• G – L 
• M – R 
• Maple 
• Misc. 
• Oak 
• Palm 
• Pussywillow 
• Redwood & Sequoia 
• Rings 
• S - Z
• Trophies  (See also: Sports-hunting) 
• Hunting 
• Tropical Scenes (See also: Trees-Palm, Beach scenes, Rainforests, Pacific Islands, West Indies) 
• Tsunami  (See also: Floods) 
• Tunnels  (See also: Subways) 
• Turkey  (See also: Costume-Turkey) 
• Twins (& multiple births) 
• UFO’s  (See also: Science Fiction) 
• Ukraine  
• Umbrellas & Parasols (See also: Rain) 
• United Nations 
• United States Armed Forces (See also: Costume-Uniform-Military) 
• Air Force 
• Army 
• Coast Guard 
• Marines 
• Misc. (Cavalry, National Guard) 
• Navy  
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• United States History.  (See also: War, Demonstrations, Civil Rights, Documents, Strikes, Politics) 
• Black History – before 1900 
• Black History – 20th C 
• Colonial 
• Discovery & Exploration 
• Misc. 
• 1777 – 1814 
• 1815 – 1860 
• 1866 – 1909 
• 1910 – 1920 
• 1921 – 1930 
• 1931 – 1940 
• 1941 – 1959 
• 1960 – 1969 
• 1970 – 1979 
• 1980 – 1999 
• 2000 –  
o September 11th 
• Uranium 
• Urban Renewal 
• Uruguay 
• Utah 
• Architecture 
• Vacation 
• Valentines  (See also: Allegorical Figures & Symbols, Angels & Cherubs) 
• Vampires 
• Vegetables (See also: Corn, Food-Fruit & Veg., Gardens-Vegetable))
• Artichokes 
• Asparagus 
• Beans 
• Lettuce & Cabbage 
• Misc. 
• Onion 
• Peas 
• Peppers 
• Potatoes 
• Squash 
• Tomatoes
• Vending Machines 
• Venezuela 
• Vermont  (See also: New England, Seasons-Fall) 
• Architecture 
• Video Equipment (See also: Motion Pictures- Equipment, Photography-Equipment) 
• Vietnam  (See also: War-Vietnam, Costume-Indo-China) 
• Vikings 
• Vines  (See also: Leaves, Flowers, Fruit-grapes, Plants-Weeds) 
• Virginia 
• Architecture 
o Monticello 
o Mount Vernon 
• Williamsburg 
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• Virtual Reality 
• Volcanoes 
• Voting 
• Wagons & Carts (See also: Carriages & Coaches) 
• Wales  (See also: Costume-British, Houses-British) 
• Wallpaper 
• Walls  (See also: Fences, Interiors-walls, Border Walls, China-Great Wall) 
• Stone 
• War (See also: Ships-battleships, Ships-submarines, Airplanes, Missiles, Weapons) 
• I. Revolutionary 
• II. War of 1812 
• III. Civil War 
• IV. World War I 
• V. World War II 
o Damage to Art Treasures 
o England 
o France 
o Germany 
o Misc. 
o Pacific 
o Pearl Harbor 
o U.S. Homefront 
• VI. Korea 
• VII. Vietnam 
• VIII. Arab-Israeli 
• IX. Persian Gulf War 
• X. Bosnia 
• XI. Kosovo 
• XII. Afghanistan 
• XIII. Iraq 
• Misc. – before 20th C 
• Misc. – 20th C 
• Misc. – 21stC 
• War Memorials 
• War Paintings 
• Washington (state) 
• Architecture 
• Watches 
• Before 20th C 
• 20th C 
• 21st C 
• Stopwatches 
• Water (See also: Beach scenes, Boats, Bridges, Canals, Dams, Fishing, Floods, Lakes, Mills, 
Oceans, Optics, Pollution, Rafts, Rain, Rivers, Reflections, Ships, Sports, Storms, Swamps, Swimming 
Pools, Fountains, Bubbles, Wells, Waterfalls, Plumbing)  
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• Water Coolers 
• Water Faucets & Pumps 
• Water Systems 
• Waterfalls  (See also: New York State-Niagara Falls, National Parks) 
• Weapons (See also: Police, Crime, Sports-hunting, Costume-Knights, Arms & Armor) 
• Ancient, Primitive, Medieval (includes Catapults) 
• Bombs 
• Bows & Slingshots 
• Guns (misc.) 
o Cannons 
o Pistols 
o Rifles 
• Misc. 
• Nuclear (See also: Missiles & Rockets) 
• Swords, Daggers, Knives 
• Weather  (See also: Storms, Clouds, Rain, Snow, Ice, Floods, Seasons, Snow) 
• Weather Maps 
• Weathervanes 
• Weaving  (See also: Tapestry, Textiles) 
• Wells & Wellheads 
• West Indies (See also: Cuba, Costume-West Indies, Haiti, Dance-West Indies) 
• West Virginia 
• Architecture 
• Wheelchairs (See also: Handicapped) 
• Wind  (See also: Allegorical Figures & Symbols, Weather, Storms) 
• Windmills  (See also: Netherlands) 
• WindowTreatments 
• Windows 
• Wine & Spirits (See also: Fruit-grapes, beverages) 
• Wisconsin 
• Architecture 
• Witchcraft  (See also: Halloween, Magic, Fortune Telling,Monsters) 
• Wood  (See also: Trees) 
• Woodcarving 
• Wyoming  (See also: National Parks) 
• X-Rays 
• Yards 
• Yemen  (See also: Costume-Arab) 
• Yoga 
• Yugoslavia  (See also: Costume-Yugoslavia) 
• Zippers 
• Zoos  (See also: Animals-Misc.) 
